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Søndag den 13. maj 2012 er dagen, hvor ”Kunstsejlads” har sin debut som en del af Kulturens Motionsdag. Solen står højt på himlen og 
vinden sniger sig stille hen over det klare vand. Ni sejlbåde forlader i deres pragt de ama’r-kanske egne og sætter stævnene mod Køben-
havn. Efter nogle timers sejlads ankommer de til Københavns havn. Langs Kvæsthusbroens mole står spændte børnefamilier med lys i øj-
nene og modtager bådene med en varm velkomst. Familierne glæder sig til en sejltur i de elegante ynglinge, som trygt vil bære dem over de 
skvulpende bølger fra Den Kongelige Afstøbningssamling til Skuespilhuset. De ni bådes sejl bringer minder fra havnens storhedstid og 
lokker mennesker til fra nær og fjern. Alle er de ankommet for at opleve den unikke  
”Kunstsejlads” 
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Resumé 
Dette projekt tager udgangspunkt i de udfordringer, der ligger i planlægningen af en event i byrummet, som en del af et formuleret koncept, Kulturens Motionsdag. 
Fremgangsmåden tager udgangspunkt i udviklingen af konceptet, ”Kunstsejlads”, og i de fire planlægningsprocesser; opstart, planlægning, gennemførelse og afslut-
ning. Vi påviser, at der er udfordringer i at blive underlagt et formuleret koncept og at planlægning og en velfunderet rollefordeling er væsentlig for et samarbejde, 
både internt og eksternt. Endvidere fastslår vi, at det, ved samarbejdet med frivillige, er essentielt at motivere til deltagelse og at æstetik er et element, der kan bidrage 
til at understrege en events koncept. 
 
Tak 
En særlig tak skal lyde til alle dem vi har fået råd, vejledning og støtte fra undervejs i skabelsen af ”Kunstsejlads”. Vores vejleder Karin Gottlieb, for generelle råd 
omkring det at være en del af et eksisterende arrangement. Golden Days for deres støtte og opbakning. Kulturens Motionsdag samt de deltagende kulturinstitutioner, 
for at tro på ideen. By & Havn, herunder særligt Jens Frank, for vejledning i beliggenhed og tilladelse til at gennemføre. DFDS, for velvilje til at indgå i et samarbejde, 
Kultur -og Fritidsforvaltningen for udlåning af livredere gennem Team Bade, herunder særligt livredderne Bjarke og Emil, der varetog sikkerheden på dagen. 
Vores Sponsorer ACS Gruppen samt ACS Registrars, uden hvem vi ikke havde haft økonomi til at gøre  noget særligt for de frivillige. NeilPryde Sails, for flexibelt 
samarbejde og gode råd. Føtex, Kirkegårdsvej & Netto, Backersvej, for at støtte op omkring lokale arrangementer. Hellers, Irma, Ama’r Sport, Jysk, Nordea for deres 
bidrag.  
Specielt Tak til familier og venner, der deltog aktivt på dagen og medbragte støtte og opbakning omkring eventen, ingen nævnt ingen glemt. 
Sidst men bestemt ikke mindst TAK til Sundby Sejlforenings Ungdomsafdeling. Til sejlere, ledere og forældre der deltog i afviklingen af ”Kunstsejlads”. Jeres enga-
gement og kunne inden for sejlsporten, gjorde det til en sand fornøjelse og vi kunne ikke have gennemført eventen uden jeres villighed til at dele sporten og jeres vi-
den. TAK. 
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1 Indledende afsnit 
1.1 Indledning 
Motion og kulturelle oplevelser synes at fylde meget i den moderne 
danskers hverdag og begge aktiviteter dyrkes populært, uafhængigt 
af hinanden (Web: 1 & 2). Mens motion forbindes med aktive 
handlinger, som giver sved på panden, i fitnesscenteret, sportshal-
len eller i naturen, er kulturelle oplevelser ofte forbundet med pas-
siv iagttagelse i kulturelle institutioner. Ikke desto mindre viser en 
norsk undersøgelse, foretaget af forskere på Norges Teknisk-
naturvidenskabelige Universitet, at en tur på museum, i teatret eller 
lignende kan gavne helbredet og højne livskvaliteten. Kulturelle 
oplevelser kan altså delvist tilføres de samme kvaliteter som moti-
onsaktiviteter (Web: 3). 
I forlængelse af Kulturarvsstyrelsens nationale brugerundersøgelse 
fra 2010, hvori det fremgår at mandlige brugere er underrepræsen-
terede på museerne, har Region Hovedstaden udviklet et nyt kon-
cept, Kulturens Motionsdag (Web: 4). I samarbejde med kulturse-
kretariatet, Golden Days, skal Kulturens Motionsdag danne 
rammerne for aktiviteter, der kombinere kultur og motion i én op-
levelse og derved tiltrække familier, primært familiefædre til de 
kulturelle institutioner (Web: 5 & Bilag A). 
1.2 Problemfelt 
I overensstemmelse med de udfordringer, som kulturinstitutionerne 
møder, finder vi det i gruppen interessant at tage udfordringen op 
og se, hvordan vi kan bidrage til Kulturens Motionsdag ved at ud-
vikle en event, der understøtter dagens koncept. Det synes interes-
sant at se, hvorledes vi kan skabe liv og oplevelser i en del af Kø-
benhavn, som emmer af historie. Gruppens tanker blev ledt hen på 
et smukt område med en lang historie; Københavns havneområde 
med Amaliehaven i baggrunden, Den Kongelige Afstøbningssam-
ling og Skuespilhuset på den ene side af vandet og Operahuset på 
den anden. Københavns havn er i dag forholdsvis uudnyttet til an-
det end erhvervssejlads og aktiviteter på Ofelia Beach, og det er 
ikke længere tilladt at sejle med sejl i havnen (Web: 16). Trods den 
aktivitet, som finder sted i området, grundet de førnævnte kulturel-
le institutioner, mener vi, at havnen kan udnyttes bedre og dermed 
skabe mere liv.  
Den Kongelige Afstøbningssamling og Skuespilhuset er begge 
deltagende institutioner på Kulturens Motionsdag, hvorfor det sy-
nes oplagt for os at designe en event i nærheden af disse. Ved at 
skabe en ny form for scene i byrummet, der kan passe ind i Kultu-
rens Motionsdag, synes det muligt at tiltrække flere besøgende til 
institutionerne. 
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Med det uudnyttede havneområde i tankerne synes sejlads at være 
en oplagt sportsgren at benytte til vores event. Sejlads kunne lige-
ledes tiltrække Kulturens Motionsdags målgruppe. Vi ser det som 
en udfordring at få sejlads til at passe overens med kombinationen 
af kultur og motion. For at understrege sammenhængen med kultu-
ren finder vi det derved spændende at se, hvorvidt vi, ved at ud-
smykke sejlene med kunst, kan skabe et visuelt udtryk. Vi vælger 
på baggrund af dette at kalde vores event ”Kunstsejlads”. 
Ideen om eventen, ”Kunstsejlads” i Københavns havn, medbringer 
mange overvejelser og spørgsmål. Først og fremmest anser vi det i 
gruppen som en spændende udfordring, at vi skal tilpasse os en 
anden organisations ønsker. Rammerne for Kulturens Motionsdag 
er fastsat, hvilket kan give muligheder såvel som begrænsninger. 
Trods faste rammer er der faktorer, vi som eventdesignere må tage 
stilling til. Ikke mindst når vi som studerende har vores debut som 
performance designere, opstår der spørgsmål: For hvilken rolle har 
vi egentlig selv? Hvad forventer Golden Days som sekretariat? Og 
hvor meget medbestemmelse har vi som performance designere, 
når vi er underlagt et allerede formuleret koncept? I forhold til sel-
ve eventens omfang opstår endvidere spørgsmål som: Hvordan 
designer vi en event, der forener kultur og motion? Kan det over-
hovedet lade sig gøre at udvikle en event, der på en gang holder sig 
inden for de fastsatte rammer og samtidig opfylder vores egne øn-
sker?  Hvordan og hvor kan vi få støtte til en event, og hvad stiller 
vi op, hvis vi ingen støtte får? Og hvordan kan vi mere konkret 
skabe en sejlevent, som overholder konceptets rammer og samtidig 
indordner sig under de sikkerhedsforanstaltninger, som forventes af 
en sådan begivenhed? 
På baggrund af ovenstående tanker er vi kommet frem til følgende 
problemformulering: 
1.2.1 Problemformulering 
Hvilke udfordringer ligger der i at skabe og afvikle en event som 
”Kunstsejlads” i Københavns havn, som en del af Kulturens Moti-
onsdag?  
1.2.1.1 Uddybelse af problemformulering 
Vi tager udgangspunkt i de udfordringer, der ligger i planlægnin-
gen af en event i byrummet. Vi undersøger, hvilke processer der 
ligger bag udviklingen og afviklingen af en event. I forlængelse af 
dette ser vi på, hvilke udfordringer der opstår, når vi underlægges 
en større organisation og bliver en del af et allerede formuleret 
koncept. Vi forsøger at opsætte en unik scene i byrummet, der kan 
tiltrække byens borgere. I denne forbindelse udforsker vi, hvordan 
vi som projektledere skal tilpasse samarbejdet med diverse interes-
senter, som alle har forskellige forventninger til projektet. Heru
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der sætter vi fokus på de udfordringer, der kan opstå i arbejdet med 
frivillige. Endelig ser vi på de udfordringer, der kan forekomme 
internt i en projektgruppe. 
1.3 Begrebsafklaring	  
I følgende afsnit vil vi forklare, hvordan vi i dette projekt benytter 
visse begreber. 
Deltagere: Ordet deltagere kan både henvise til deltagere af Kultu-
rens Motionsdag, det vil sige dem, der havde købt et armbånd for 
at deltage på dagen, men også deltagere i form af de frivillige, som 
hjalp os på dagen. Det vil fremgå af konteksten, hvorledes der hen-
tydes til det ene eller det andet. 
Det Maritime Ungdomshus: Det Maritime Ungdomshus er en insti-
tution underlagt Københavns kommune. Den indgår i et gensidigt 
samarbejde med Sundby Sejlforenings ungdomsafdeling. Det Mari-
time Ungdomshus er en integreret del af Amager Strandparks man-
ge maritime tilbud og et opholdssted tiltænkt børn og unge i Kø-
benhavns kommune (Web: 6).  
Event: Event kan forstås som en aktivitet, der hovedsageligt har 
kulturelle formål såsom leg, kunst eller underholdning, og som 
aktiviteter der kan skabe synlighed og emotionel virkning. Idet 
kulturarrangementer i stigende grad opfattes som events, anser vi 
”Kunstsejlads” som en event, hvorimod vi betegner Kulturens Mo-
tionsdag som et arrangement, som vores event er en del af (Holt; 
2010: 19).  
Enmandsjoller: Med enmandsjoller menes en type jolle, der sejles 
af én person. Disse benyttes ofte i ungdomsklubber. Herunder ses: 
Optimistjolle: Optimistjollen sejles typisk af 7-14 årige. I løbet at 
projektet ville denne også blive kaldt en optimist samt jolle.  
Zoom8: Zoom8 jollen er en overgangsjolle fra optimisten til lidt 
større joller.  
Feva: Feva er en jolle, der kan sejles af 1-2 personer.  
Forbipasserende: Forbipasserende bruges om de mennesker, der, 
uanset årsag, befandt sig på kajen, men som ikke var deltagere af 
Kulturens Motionsdag. 
KM: KM henviser til Kulturens Motionsdag som arrangement såvel 
som organisation. 
Kølbåd: Når vi benytter begrebet kølbåd, mener vi ynglingene. 
Opdragsgiveren: Opdragsgiver forstås som den, der har opstillet 
projektets rammer (Ettrup; 2009:230). Vi anser Golden Days som 
værende opdragsgivere på vores projekt, fordi Golden Days frem-
lagde konceptet om Kulturens Motionsdag for os og vores projekt 
udspringer af samarbejdet med dem. 
Publikum: Ordet publikum bruges om mennesker, der betragter 
eventen. I forhold til vores afvikling af ”Kunstsejlads”, bruges det 
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ligeledes om de mennesker, der befandt sig på kajen, uden at være 
deltagende ved KM. 
Tilskuere: Ordet tilskuere bruges på samme vis som publikum, og 
der refereres herved til de mennesker, som betragter eventen.   
Yngling: Yngling er en mindre kølbåd, som sejles af tre besæt-
ningsmedlemmer. Den kan dog rumme omkring fem personer. 
1.4 Kulturens Motionsdag 
Organisationen KM er en regional kulturaftale, som 
indbefatter 11 forskellige lokaliteter på Sjælland. 
Arrangementet, KM, havde sin debut i år og blev 
afholdt søndag d. 13. maj 2012. 
Det overordnede mål for KM er, at den skal 
være et årligt tilbagevendende kultur- og 
motionsarrangement, hvor borgerne har mulighed for at opleve 
Danmarks kulturelle verden på nye måder. Håbet er, at arrange-
mentet vil udbrede sig til hele landet, på tværs af fagområder og 
kommunegrænser. Projektet er finansieret af KulturMetropolØre-
sund, Region Hovedstaden, Kulturministeriet og Nordea-fonden 
(Web: 5, 7, 8 & Bilag A). 
Foruden ovennævnte har KM andre formål. 
 
For det første sætter dagen fokus på kulturinstitutioner og –tilbud 
forskellige steder på Sjælland. KM er et initiativ, der har til formål 
at synliggøre kulturinstitutionerne på nye måder ved at kombinere 
kultur og motion. Hensigten med at forene kultur og motion i akti-
viteter på kulturelle institutioner er at tiltrække en ny målgruppe, 
der, som nævnt, er børnefamilier og primært familiefædre, til de 
kulturelle institutioner. 
For det andet har KM til formål at etablere kontakt på tværs af de 
forskellige kulturinstitutioner, idrætsklubber mv. og opfordre par-
terne til at samarbejde om et fælles tema og herigennem tiltale en 
bredere målgruppe.  
Som deltagende institution ved KM er det op til den enkelte institu-
tion at udvikle en event, der forbinder kulturelle oplevelser og mo-
tion. Institutionerne har således til opgave at formidle deres speci-
fikke, kulturelle områder på utraditionelle og nye måder. De 
betalende gæster ved KM får fri adgang til at besøge de institutio-
ner og deltage i de events, der er en del af dagen. Deltagerne skal 
benytte nye eller allerede etablerede motions- og kulturstier, når de 
besøger den ene event efter den anden (Web: 5 & Bilag A). 
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1.5 Golden Days 
Golden Days er ledende sekretariat for organisationen KM. Kultur-
sekretariatet blev stiftet i 1993. I samarbejde med virksomheder og 
kulturinstitutioner i Danmark arrangerer Golden Days kulturelle 
begivenheder såsom festivaler, udstillingskoncepter og historiske 
markeringer. Dette har tildelt dem positionen som et af de førende 
sekretariater i Danmark inden for oplevelseskommunikation. Se-
kretariatet fokuserer på oplevelser med et historisk og kulturelt 
indhold og vægter inddragelsen af publikum i deres arrangementer 
(Web: 7). 
1.6 Konceptet ”Kunstsejlads” 
Der er i samfundet et stigende behov for underholdning i form af 
oplevelser (Marling et al.; 2009:11). Et behov, som vi ikke mener, 
bliver opfyldt i Københavns havn. Efter vores 
opfattelse er havnens potentiale uudnyttet. Vi 
mener, at events kan gøre op med dette. 
Events vil tiltrække flere borgere til området, 
som vil lade sig underholde, og derved skabe 
mere liv i havnen, som den var kendt for i sin 
storhedstid. 
”Kunstsejlads” er en event, hvor syv sejlbåde 
vil bevæge sig rundt i Københavns havn. For at realisere dette vil 
vi lade ungdomssejlere fra Sundby Sejlforening indtage vandet 
med deres sejlbåde, herunder to mindre kølbåde og syv joller. Bå-
denes sejl vil vi udsmykke med illustrationer fra Den Kongelige 
Afstøbningssamling, Skuespilhuset, Christiansborg og historiske 
illustrationer af havnen stillet til rådighed af Handels- og Søfarts-
museet. Ligeledes vil eventen give deltagerne ved KM mulighed 
for at prøve kræfter med sejlsporten i en yngling med hjælp fra 
erfarne sejlere. Sejladsen skal forbinde de to institutioner, Skue-
spilhuset og Den Kongelige Afstøbningssamling, således, at delta-
gere af KM såvel som forbipasserende kan nyde eventen.  
Trods forbindelsen mellem KM og ”Kunstsejlads” deler de ikke 
den samme vision.  
 
Visionen for ”Kunstsejlads” udtrykkes: 
’”Kunstsejlads” skal åbne op for nye muligheder at udnytte Kø-
benhavns havn ved at kombinere kultur og motion i en event til 
glæde for alle.’ 
 
Hertil er budskabet: 
’Kultur og motion er forenelige og kan i en kombination udnyttes i 
byens rum af alle sociale klasser.’ 
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1.7 Afgrænsning 
I det følgende afsnit vil vi præsentere de teoretiske overvejelser, 
som vi har gjort os i forbindelse med ”Kunstsejlads”. Vi vil beskri-
ve, hvilke teoretiske tilgange vi har undersøgt for at finde frem til 
projektets teoretiske ståsted, og herunder begrunde vores fravalg.  
Vores praktiske fravalg præsenteres ikke i denne afgrænsning, idet 
vi har vurderet dem som en del af processen og derfor beskriver 
dem i afsnittene Procesbeskrivelse og Analyse. 
Fra begyndelsen mente vi, at vi kunne anlægge to vinkler på pro-
jektet. En med fokus på publikumsudvikling og en anden der cen-
trerede sig om processer i eventudvikling. 
Med fokus på publikumsudvikling undersøgte vi teorier om mar-
kedsføring, oplevelsesøkonomi og ’restored behavior’. Vi mente, at 
disse kunne give os et svar på, hvordan vi, som performance-
designere, kunne tiltrække en ny målgruppe til kulturinstitutioner 
og sejlsport gennem afviklingen af en kulturel event. 
Vedrørende markedsføring gik vores overvejelser ud på, hvordan 
man ud fra et markedsføringsperspektiv kan tiltrække målgrupper. 
Vi fravalgte en markedsføringsprofil i projektet, idet ”Kunstsej-
lads” er en del af et allerede skabt koncept, hvorved vi er underlagt 
den generelle markedsføring af KM.  
Vores overvejelser om oplevelsesøkonomi centrerede sig om selve 
eventen og det økonomiske aspekt i forhold til, hvordan afsender 
skal skabe en oplevelse for at tiltrække en forbruger. Teorien har 
dog primært fokus på det økonomiske aspekt og hvordan man kan 
tjene på oplevelser. Dette var ikke et emne, vi fandt relevant at 
indlægge i vores projektarbejde, da vi ikke afvikler ”Kunstsejlads” 
for at opnå profit. Endvidere er vi underlagt KM og måtte ikke tage 
ekstra betaling for vores aktivitet. Vi fravalgte dermed at fokusere 
på oplevelsesøkonomi i projektet. 
Da vi havde fravalgt en oplevelsesøkonomisk tilgang, besluttede vi 
at undersøge Richard Schechners forståelse af ‘restored behavior’, 
en teori om menneskers hverdagsritualer. Vi blev i gruppen enige 
om, at vi, ved brugen af ’restored behavior’, ville få et fokus på 
publikum og ikke selve eventen, hvorfor vi besluttede at gå væk fra 
den publikumsorienterede vinkel for i stedet at koncentrere os om 
processerne i tilblivelsen og afviklingen af eventen. Med denne 
begrundelse valgte vi Schechners ’restored behavior’ fra. 
Vi vurderede endvidere, at selve processen, fra ideudviklingen til 
afviklingen af ”Kunstsejlads”, var central for projektets udarbejdel-
se, da der heri lå mange udfordringer for os som uerfarne perfor-
mance-designere.   
Vi vurderede, at publikumsudvikling er central for Golden Days’ 
tilgang til afviklingen af KM, men ikke for vores. Golden Days 
har, som sekretariat for KM, et behov for at tiltrække en ny mål-
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gruppe, men vi mener ikke, at vi, som udenforstående arbejdsgrup-
pe, har samme behov.  
Vi har efterfølgende fundet det essentielt at undersøge indgangs-
vinkler til vores projekt, som kan hjælpe os til at forstå de proces-
ser, som forløber i projektarbejdet. Vi har anvendt teoretiske til-
gange som, vi mener, kan bibeholde fokus på selve processen i 
designet af eventen ”Kunstsejlads”. Disse teorier præsenteres i me-
tode-afsnittet, som følger. 
 
 
2 Metode 
I det følgende afklares og forklares, hvordan projektet metodisk er 
opbygget. Kort præsenteres projektets design med tilhørende for-
klaring for at lette forståelsen af projektets opbygning for læseren. 
Vi vil endvidere redegøre for vores metodiske fremgangsmåde i 
indsamling af empiri. Ydermere præsenteres de teoretikere samt 
deres teorier, som har hjulpet os til en klarere forståelse af, hvordan 
udfordringerne i skabelsen af en event i byrummet kan imøde-
kommes.  
2.1 Projektdesign 
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2.1.1 Læsevejledning 
Ovenstående illustration er en vejledning til læser. Figuren indike-
rer projektets opbygning, herunder metode, proces, analyse og 
konklusion. 
Metoden giver læseren indblik i, hvilke teorier der anvendes til 
henholdsvis procesbeskrivelsen og analysen.  Procesbeskrivelsen 
indeholder processerne opstart, planlægning, afvikling og afslut-
ning. Processerne vil beskrive den udvikling, som projektet har 
gennemgået, op til og efter afviklingen af ”Kunstsejlads”. I analy-
sen analyseres og diskuteres de, i procesbeskrivelsen præsenterede, 
processer.   
2.2 Empirisk indsamling 
For at kunne analysere afviklingen af ”Kunstsejlads” vil vi anvende 
kvalitativ metode i form af deltagende observation. Vi vil tage ud-
gangspunkt i artiklen, Deltagende Observation, af Hanne Warming 
Nielsen, fra bogen, Teknikker i samfundsvidenskaberne (Nielsen; 
2010). Nielsen er professor ved Institut for Samfund og Globalise-
ring på Roskilde Universitet (Web: 9). Vi finder artiklen anvende-
lig, da den giver os nogle teknikker til, i forhold til hvordan vi kan 
foretage observationer under afviklingen af ”Kunstsejlads”.  
Ydermere har vi valgt, at dokumentere eventen gennem billedmate-
riale og video optagelse (se DVD). Dette gøres fordi vi mener, at 
det er vigtigt, at kunne dokumentere overfor vores samarbejdspart-
nere hvorledes eventen afvikledes. Samtidig giver foto- og video-
materialer os det bedste billede af, hvorledes eventen tog sig ud i 
forhold til evaluering efter afviklingen. Vi er dog bevidste om, at vi 
i en efterfølgende behandling af materialet kan redigere i det sam-
lede indtryk. 
2.2.1 Deltagende observation 
Ifølge Nielsen omhandler metoden, deltagende observation, obser-
vation af handlinger og mening i en given social situation (Nielsen; 
2010:314). I artiklen opstilles i alt otte dimensioner, som skal være 
med til at sikre kvaliteten af de indsamlede data: 
”1) Forskerens deltagerrolle; 2) Graden af åbenhed om, at der 
forskes; 3) Graden af åbenhed vedrørende forskningens formål; 4) 
Varighed og densitet af observationsstudiet og endelig 5) Graden 
af fokuserethed i observationerne.  […] 6) de sanser, som sættes i 
anvendelse; 7) Hvad observationerne rettes mod, og 8) Hvordan 
observationerne ”objektiveres”, det vil sige søges videnskabelig-
gjort.” (Nielsen; 2010:316). 
Forinden afviklingen af ”Kunstsejlads” skal vi, jf. punkt et, være 
opmærksomme på, hvordan vi skal forholde os. I kraft af vores 
rolle som arrangører af ”Kunstsejlads” vil det ikke være muligt for 
os udelukkende at være observatører, idet vi også vil være aktivt 
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deltagende. Vi vil dermed være en integreret del af eventen, som 
kan påvirke observationerne, og ikke blot en ’flue på væggen’. De 
interaktioner, som vi vil indgå i under afviklingen får en betydning 
for observationsdatene (Nielsen; 2010:317). Vi er bevidste om, at 
vores deltagelse under afviklingen af eventen vil have indflydelse 
på vores observationer. Idet vi var ansvarlige for forskellige opga-
ver på dagen kunne vi ikke udelukkende fokusere på at foretage 
observationer (Nielsen; 2010:318). Desuden er vi opmærksomme 
på, at deltagerne ved ”Kunstsejlads” har forskellige rationaler for at 
deltage. Dette må vi nødvendigvis tage højde for i den efterfølgen-
de analyse af observationerne.  
Vi fravælger at informere samtlige deltagere og forbipasserende 
om, at vi foretager observationer under afviklingen, da vi, jf. punkt 
to og tre, vil undgå, at dette påvirker deres ageren (Nielsen; 
2010:317). Vi er dog opmærksomme på, at deltagerne er bekendte 
med, at ”Kunstsejlads” er et studierelateret projekt, hvorfor de mu-
ligvis ved, at vi vil foretage do-
kumentation under afviklingen. 
Observationerne må, jf. punkt 
fire, overskride ”Kunstsejlads’” 
formelle tidsrum på fire timer. 
Eftersom vi ud over eventen har 
forberedelser og oprydning 
sammen med de frivillige, vil vi observere disse i en periode på 
omkring 10 timer. Fokusområdet for observationerne vil, jf. punkt 
fem og syv, være på de tilstedeværendes ageren og samtaler (Niel-
sen; 2010:319). Ved et efterfølgende møde vil vi i fællesskab eva-
luere dagen og fremhæve de observationer, som vi finder anvende-
lige i analysen af afviklingen. 
Vi vil, jf. punkt otte, bestræbe os på at lave beskrivende notater, da 
vi mener, at dette vil give os det bedste udgangspunkt for en fælles 
analyse (Nielsen; 2010:320). Desuden vil de beskrivende notater 
give os frihed til at vælge, hvilken vinkel vi vil anlægge i analysen. 
2.3 Teorivalg 
Følgende afsnit er en kort introduktion til de benyttede teorier. Da 
projektet er præget af de metodiske valg, som vi har truffet, indde-
ler vi teorierne i Teoretisk tilgang i processen og Teoretisk tilgang i 
analysen. 
Til at beskrive den praktiske fremgangsmåde i processen har 
vi anvendt teori fra bøgerne: Projektledelse – overblik og 
indblik af Flemming Ettrup (Ettrup; 2009). Samt Projektsty-
ring I teori og praksis af Lars K. Jensen og Henriette B. 
Dinitzen (Jensen & Dinitzen; 2011). Teorien fra procesbe-
skrivelsen vil desuden blive anvendt i analysen. Ettrup har 
mange års erfaring som både projektleder og -deltager, samt 
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underviser inden for området (Ettrup; 2009). Bogen beskriver pro-
jektledelsens faser og discipliner, hvorfor vi mener, at denne kan 
være indsigtsgivende for vores procesbeskrivelse. Vi mener derfor, 
at hans syn på skabelsen af projekter kan anvendes som inspiration 
i udviklingen af ”Kunstsejlads”. Jensen og Dinitzen har ligeledes 
en baggrund inden for organisation, ledelse, projektstyring og ma-
nagement (Web: 12 & 13), hvorfor vi mener, at deres erfaringer og 
synspunkter er anvendelige for os. Idet de praktiske processer i et 
planlægningsforløb er afhængige af, hvorledes virkeligheden ud-
former sig, er det ikke muligt at følge teorierne slavisk, hvorfor vi 
anvender dem som guidelines og idegrundlag. 
Til at analysere ”Kunstsejlads” som en event i byrummet anvender 
vi Experience city.dk (Marling et al.: 2009) af Gitte Marling, Hans 
Kiib og Ole B. Jensen. Bogen vil desuden supplere projektstyrings-
teorierne, som er anvendt i procesbeskrivelsen. Bogen omhandler 
undersøgelser af brugen af byrummet i forbindelse med kulturelle 
events. Dette finder vi relevant for projektets analyse, idet ”Kunst-
sejlads” finder sted i byrummet.  
Vi vil anvende eruptionsmodellen fra Richard Schechners bog, 
Performance Theory (Schechner; 2003) for at forklare, hvordan vi 
vurderer ”Kunstsejlads” som en eruption. Vi mener, at denne teori 
er anvendelig, idet den relaterer til designet af events under KM. 
Desuden er Schechner professor i Performance Studies, hvorfor vi 
mener, at hans model er valid (Web: 14). 
Til at analysere samarbejdet med Sundby Sejlforening og andre 
frivillige, vil vi anvende teori om frivillighed fra undersøgelsen 
”Frivilligt arbejde – Den frivillige indsats i Danmark” (Nielsen et 
al.; 2005) af Inger Nielsen, Lars Henriksen, Torben Fridberg og 
David Rosdahl. Vi finder bogen af Nielsen et al. anvendelig, da 
denne præsenterer en undersøgelse om danskernes vaner i forhold 
til frivillighed. Derved mener vi, at den kan lære os om, hvordan vi 
bedst muligt samarbejder med de frivilligt deltagende ved ”Kunst-
sejlads”. Enkelte elementer fra bøgerne vil endvidere blive anvendt 
i Procesbeskrivelsen. 
Til at analysere det æstetiske udtryk i ”Kunstsejlads” benytter vi 
bogen Oplevelsesdesign – Tilrettelæggelse af unikke oplevelses-
koncepter skrevet af Christians Jantzen, Mikael Vetner og Julie 
Bouchet. Vi vil benytte teorien til at forklare, hvilket æstetisk ud-
tryk vi har signaleret med vores event (Jantzen et al.; 2011). 
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3 Procesbeskrivelse 
I det følgende præsenteres forskellige karakteristika, som indgår i 
det praktiske projektarbejde. Med afsæt i teorierne, som blev præ-
senteret i metoden, vurderes en fremgangsmåde, som det har været 
essentielt at tage stilling til i udviklingen af ”Kunstsejlads”. Det 
søges dermed at give læser et indblik i den tilgang, som er anvendt 
i processen, inspireret af Jensen og Dinitzens fire processer; op-
start, planlægning, gennemførsel og afslutning. Om gennemfør-
selsprocessen anvender vi i dette projekt primært betegnelsen af-
vikling.  
3.1 Opstartsproces 
”Opstarten er den kreative proces i projektarbejdet og angår ide-
generering og innovative processer. Her får man svar på spørgs-
mål som: Hvad skal vi med dette projekt? Hvor vil vi hen med pro-
jektet? Hvad er formålet? Hvilke produkter skal projektet levere og 
hvornår?” (Jensen & Dinitzen; 2011:14). ”Resultatet af opstarts-
processen findes i en færdig projektbeskrivelse, først herefter er 
ideer og visioner så klare, at planlægningsfasen kan påbegyndes” 
(Jensen & Dinitzen; 2011:34). 
3.1.1 Ideudvikling 
Ifølge Jensen og Dinitzen igangsættes projektet på foranledning af 
opdragsgiverens ide eller behov. For at give alle involverede parter 
indsigt i projektets indhold bør der udarbejdes en projektbeskrivel-
se, som kan klargøre de ideer og tanker, der ligger som fundament 
for projektets formål og afvikling (Jensen & Dinitzen; 2011:37). 
Igennem en detaljeret beskrivelse opnås en større fælles forståelse 
af projektet, hvilket i sidste ende er med til at lette arbejdsproces-
sen. Før vi kunne fremkomme med og udvikle ideer, forespurgte vi 
Golden Days om en projektbeskrivelse for KM således, at vi fik et 
indgående kendskab til konceptet, dets idegrundlag og budskab 
(Bilag A).  
For at komme i gang med den indledende ideudvikling, brainstor-
mede vi hver især for at komme på så mange ideer som muligt. 
Ideernes eneste begrænsninger var, at de skulle afspejle konceptets 
rammer og samtidig opfylde vore egne krav. Ettrup anbefaler, at 
alle ideer imødekommes, også selvom de ikke er fuldendte. Ned-
skrevne tanker og ideer kan nemlig udvikles (Ettrup; 2009:34-35). 
Forslagene skulle være inspireret af projektbeskrivelsen fra KM og 
samtidig fokusere på vores eget ønske om at skabe liv i byrummet. 
Disse begrænsninger og det tidslige perspektiv gjorde, at vores 
ideudviklingsproces blev kortvarig. Vi var dog inde over ideer lige 
fra poledancing i Danmark Akvarium og zumba i Kongens Have til 
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skattejagt rundt i Købehavn. Af praktiske årsager måtte vi dog 
lægge disse ideer fra os. Desuden appellerede flere af vores ideer 
til en anden målgruppe end den, der var intenderet til KM.  
3.1.2 Ideen ”Kunstsejlads” 
Sideløbende med at ideer blev fravalgt, opstod der nye og ideen om 
”Kunstsejlads” blev udviklet og præciseret efterhånden, som vi fik 
undersøgt vores muligheder. Grundet KMs målgruppe og rammer 
mente vi, at sejlads ville være en oplagt sportsgren at inddrage. Vi 
valgte derfor at koncentrere os om ”Kunstsejlads” og fremskyndte 
ideer, som kunne foregå på vandet i Hovedstadsområdet. I den tid-
lige udvikling af ”Kunstsejlads” opstod mange ideer, som lå uden 
for de fastsatte rammer. Dette betød, at vi måtte foretage en række 
fravalg, inden vi kunne udarbejde en endelig projektbeskrivelse af 
konceptet (Bilag B & C). Vi overvejede blandt andet at inddrage 
tømmerflåder og vandcykler, men da det ville have for mange om-
kostninger og konceptet ville blive for diffust, fravalgte vi dette. 
Fra Golden Days projektleder, Karin Gottlieb, blev vi bekendte 
med, at kulturinstitutionerne, Nordatlantens Brygge og Dansk Ar-
kitektur Center, havde interesse i at være en del af KM. Denne in-
formation betød, at de indledende tanker om ”Kunstsejlads” inde-
bar en event på strækningen mellem disse institutioner. Oprindeligt 
bestod ideen af kunst på tømmerflåder, som skulle placeres i Chri-
stianshavns kanaler 
og langs kajen. Del-
tagere på eventen 
skulle have mulighed 
for at blive sejlet 
rundt i vandcykler og 
nyde turen i kanalerne 
omgivet af kunst. Af praktiske og økonomiske årsager så vi os 
nødsaget til at opgive ideen. Samtidig trak både Nordatlantens 
Brygge og Dansk Arkitektur Center sig fra KM, hvorfor det syntes 
meningsløst at placere en event i dette område, som lå langt fra de 
andre deltagende kulturinstitutioner ved KM (Web: 8).  
Skuespilhuset og Den Kongelige Afstøbningssamling var også del-
tagende institutioner ved KM og viste interesse for en aktivitet på 
strækningen ved Kvæsthusbroen. Det var derfor oplagt, at skabe en 
event på denne strækning. Hermed formede ideen sig til ”Kunstsej-
lads”. En event som indeholdt muligheden for at sejlbåde skulle 
fungere som transportmiddel mellem de to institutioner, hvorved 
”Kunstsejlads” blev en interaktiv event.  
Vi havde en hypotese om, at Købehavns havns potentiale er uud-
nyttet sammenlignet med havneområder i andre storbyer. Ved at 
forene bevægelse og kunstnerisk udfoldelse ønskede vi at bidrage 
til et unikt og livligt bybillede i Københavns Havn (Marling et al.; 
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2009:14). Vi besluttede, at bådenes sejl skulle prydes med kunst-
værker, grundet finkulturens rolle ved KM. Da vi i denne forbin-
delse skulle tage kontakt til kunstnere og yderligere skulle betale 
for at få lavet disse kunstværker, blev vi usikre på, om budgettet 
kunne dække dette (Bilag T). 
Udover at inddrage sejlads ville vi placere hoppecykler på kajen til 
dem, som ikke ønskede at sejle, men stadig ville transporteres fra 
en aktivitet til en anden på alternativ vis. I takt med at rammerne 
for KM kom på plads, blev vores ideer indskærpet. Til et møde, 
med repræsentanter for de deltagende kulturinstitutioner i Hoved-
stadsområdet, blev vi bekendt med beslutningen om, at samtlige 
events ved KM skulle inddrage et historisk tema – kultur og bevæ-
gelse gennem 2000 år. I forlængelse af dette måtte vi skærpe vores 
koncept (Bilag D). Vi ville med det historiske perspektiv sætte fo-
kus på, at ”Kunstsejlads” skulle fortælle historien om Københavns 
havns storhedstid og få sejlene tilbage i havnen. Derfor valgte vi, at 
kun sejlbåde, og ikke hoppecykler, skulle indgå i eventen. I for-
længelse heraf fravalgte vi, at kunstnere skulle lave kunstværker til 
sejlene af økonomiske årsager. Grundet det historiske tema så vi en 
mulighed for af inddrage fotos af havnen og de kulturinstitutioner, 
som vi samarbejdede med. 
Det var ikke kun de, af KM, fastsatte rammer, der havde betydning 
for beslutningerne om konceptet, ”Kunstsejlads”. For at kunne rea-
lisere ideen, var frivillige samarbejdspartnere afgørende. Jf. Niel-
sen et al. er det oftere mænd end kvinder, der laver frivilligt arbej-
de (Nielsen et al.; 2005:43). På baggrund af dette og fordi vi havde 
en hypotese om, at sejlads er en sportsgren, der henvender sig til 
mænd, mente vi, at vi, via sejlsportsforeninger, kunne tiltrække 
frivillige deltagere til ”Kunstsejlads”. 
3.1.3 Intern kommunikation, rollefordeling og 
ressourcer 
Ettrup understreger vigtigheden i, at ideer skitseres undervejs, 
selvom tankerne ikke er fuldendte. Nedskrevne tanker og ideer kan 
udvikles og bør opfattes som en slags kontrakt for projektets mål 
og rammer (Ettrup; 2009:384). I opstartsfasen var vi opmærksom-
me på at nedskrive nye ideer og forslag med det formål at holde 
dem, der ikke var til stede til møderne, opdateret. Vi anvendte i 
denne forbindelse mødereferater samt fælles platforme, i form af 
Dropbox og Facebook, så alle var opdaterede. Sidst i processen 
anvendte vi desuden Skype, hvorved vi kunne have fælles telefon-
møder for at effektivisere arbejdstiden. I forlængelse heraf berører 
Jensen og Dinitzen arbejdsgruppens kommunikation og trivsel. De 
mener, at man, ved at have en velplanlagt mødestruktur, opnår en 
god intern kommunikation. Desuden mener de, at al dokumentation 
bør gemmes i en logbog. Denne er sammenlignelig med vores mø-
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dereferater og Dropbox, der således indgik som en betydelig res-
source i gruppens interne kommunikation (Jensen & Dinitzen; 
2011:66). 
Det er en vigtig disponering i gruppearbejdet at være opmærksom 
på, hvilke kvaliteter den enkelte besidder og det letter beslutnings-
processerne, at der er valgt en leder (Jensen & Dinitzen, 2011:39). 
Det blev dog hurtigt afklaret, at vi ikke ønskede en skarp opdelt 
strukturering i form af interne rollefordelinger, men i stedet ville 
lade alle fremstå som projektledere af eventen. Idet alle sideløben-
de diskuterede og vurderede, hvilke tiltag vi ønskede i projektet, 
var dette den mest nærliggende beslutning for os som studiegruppe, 
da eventen ligeledes skulle være en ligevægtig læringsproces for 
alle gruppens medlemmer.  
3.1.4 Interessenter 
Da vi havde besluttet, hvad konceptet, ”Kunstsejlads”, skulle inde-
bære tog vi kontakt til instanser og organisationer, som vi mente 
kunne bidrage til den videre udarbejdelse af for ”Kunstsejlads”. Vi 
diskuterede, hvilke typer af interessenter, der skulle involveres i 
”Kunstsejlads” og herunder hvilken rolle og betydning de enkelte 
interessenter skulle tildeles (Jensen & Dinitzen; 2011:40). Hvem 
skulle deltage i afviklingen? I hvor høj grad kunne vi trække på 
frivillige deltagere og aktører? Hvad kunne de forvente af samar-
bejdet? Og hvordan kunne vi motivere dem til at deltage? 
Først og fremmest skulle vi ansøge om tilladelse til at afholde 
eventen i Københavns havn, da det, som nævnt, ikke er tilladt at 
sejle med sejl efter indløbet ved Nordre Toldbod (Web: 15 & 16). 
Ligeledes skulle vi tage hensyn til anden trafik og generelle ret-
ningslinjer for færden i Københavns havn efter foreskrevne regler 
fra By & Havn (Web: 17). Endvidere skulle vi tage stilling til sik-
kerhedsforanstaltninger som; livreddere, redningsveste og følgebå-
de, hvormed vi kunne være beredt ved eventuelle ulykker og uheld. 
Det syntes derfor essentielt, at vi formidlede kontakten i god tid for 
at sikre afgørende interessenters deltagelse. Desuden var det væ-
sentligt, at vi fik godkendt vores ansøgninger om tilladelser i tide. 
Endelig havde vi overvejelser vedrørende økonomiske midler og 
blev hurtigt bevidste om, at vores lave budget betød, at frivilligt 
arbejde var en nødvendighed (Bilag T). 
På baggrund af ovenstående kontaktede vi: 
By & Havn: Førend “Kunstsejlads” kunne blive en realitet, var vi 
nødsaget til at indhente tilladelse til at sejle I havneområdet. Derfor 
tog vi kontakt til By & Havn, som hav os denne afgørende tilladel-
se (Bilag E). 
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Kultur og Fritidsforvaltningen: Da Københavns kommune er en 
del af KM, udnyttede vi 
deres interesse i arrange-
mentet og forhørte os hos 
dem om livreddere, der 
kunne stille op ved ”Kunst-
sejlads”. Kommunen tilbød 
et samarbejde med ”Team 
Bade” og sponsorerede at to livreddere og en livredderbåd kunne 
være til stede på dagen (Bilag F). 
Sundby Sejlforening: Vi valgte at tage kontakt til Lena Skov An-
dersen, ungdomsleder  af Sundby Sejlforenings Ungdomsafdeling. 
Da frivilligt arbejde ofte udspringer af ønsket om at indgå i sociale 
fællesskaber, håbede vi hermed at kunne indgå et samarbejde med 
sejlere, der kunne og ville deltage frivilligt på dagen (Nielsen et al.; 
2005:101). Foreningen meldte tilbage, at de var interesseret i et 
samarbejde (Bilag G ). 
Neilpryde Sails: Via Sundby Sejlforening fik vi kontakt til en sejl-
mager i virksomheden, Neilpryde Sails, som skulle trykke de illu-
strationer, der skulle pryde bådenes sejl. Han indvilligede i et sam-
arbejde og ville trykke de illustrationer, som vi fik brug for, mod 
betaling.   
Roskilde Universitet: Vi ansøgte om økonomisk støtte ved Roskil-
de Universitets Performance design pulje. Puljen donerede 2700 kr. 
til illustrationer og informationsstande (Bilag H). 
Jensen og Dinitzen anbefaler, at interessenter informeres og koor-
dineres undervejs, så de opnår den fornødne viden om, hvorledes 
processerne forløber (Jensen & Dinitzen; 2011:16-17). Vi har mod-
sat bevidst taget styringen og har kun indviet interessenterne i nød-
vendige informationer, idet vi var af den opfattelse, at for mange 
informationer ville skabe forvirring frem for at gavne. På trods af 
at interessenterne antages at være specialister inden for hver deres 
område, har vi været opmærksomme på, at hver interessent ikke 
har haft kendskab til, hvordan alle processerne i tilblivelsen af 
eventen er foregået. Vi vurderede, at ikke alle interessenter havde 
behovet for at blive indviet i opgavefordelinger og processer i for-
bindelse med skabelsen af eventen. I stedet lagde vi fokus på sty-
ring og klart definerede arbejdsopgaver for de interessenter, hvor 
det syntes nødvendigt (Jensen & Dinitzen; 2011:16-17). Undtagel-
sesvis kan nævnes Golden Days sekretariatet, som vi, som tidligere 
nævnt, informerede om de fleste af vores tiltag for at opnå respons 
på, om udviklingen af ”Kunstsejlads” holdt sig inden for rammerne 
af KM. Sideløbende med projektets udvikling var vi således løben-
de i dialog med Golden Days, idet ændringer i KM kunne påvirke 
”Kunstsejlads”. 
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KM har et ønske om at oprette et samarbejde mellem idræts- og 
kulturforeninger og skabe dialog på tværs af disse. Eftersom vi 
indgik samarbejde med interessenter, bestående af Københavns 
kommune, forskellige kulturinstitutioner samt en sportsklub, gav 
det eventen et tværfagligt aspekt, idet vi involverede interessenter, 
som er specialister på hver deres fagområde. Dette medførte et sti-
gende behov for koordinering af flere afhængige elementer såsom 
fagspecialister, organisationer og ressourcer. Således har vi måttet 
tage stilling til, at de forskellige interessenter havde forskellige mål 
for at deltage i eventen (Jensen & Dinitzen; 2011:39). I analysen 
vil vi uddybe, hvordan vi har forholdt os til disse mål. 
3.1.5 Succeskriterier 
Ifølge Ettrup er det vigtigt at vurdere, hvilke succeskriterier der er 
for projektet (Ettrup; 2009:44-45). I vores valg af succeskriterier 
havde vi især fokus på inte-
ressenterne forventninger 
til projektet (Jensen & 
Dinitzen; 2011:49). Vi har 
følgende succeskriterier for 
”Kunstsejlads”: 
 
”Kunstsejlads” skulle… 
• være en del af det professionelle arrangement KM. 
• skabe et unikt visuelt udtryk i Københavns Havn 
• tiltrække deltagere til KM 
• afvikles inden for de økonomiske rammer, som vi havde til 
rådighed. 
• sætte fokus på dansk sejlsport.  
• være en læringsproces for os som studerende på Perfor-
mance-design. 
 
Det skal bemærkes, at de første to succeskriterier, var bestemt af 
KM på forhånd (Bilag A & Web: 5). 
For at nå vores mål ville vi inddrage sejlsporten og kulturinstitutio-
nerne, Skuespilhuset og Den Kongelige Afstøbningssamling. Sejl-
bådene alene ville skabe et unikt billede i Københavns havn jf. 
omtalte restriktioner for sejlads. Derudover ville vi, for at forstærke 
det kulturelle element, påklistre trykte illustrationer på bådenes 
sejl. På denne baggrund kunne vi skabe en scene i byrummet med 
et unikt visuelt udtryk, der med vores vurdering ville tiltrække of-
fentligheden. I forlængelse heraf indgik vi et samarbejde med fri-
villige og ansøgte om sponsorater i form af kapital, materiel og 
fødevarer. Da vi konstruerede en sejlsports-event med hjælp fra 
Sundby Sejlforening, var det desuden naturligt for os at udforme en 
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folder med information om foreningen og de illustrationer, der var 
på sejlene. 
Som det fremgår af ovenstående, har vi gjort os tanker om, hvorle-
des vi kunne leve op til succeskriterierne for ”Kunstsejlads” og 
herigennem bringe eventen til live (Ettrup; 2009:44-45). Det var 
afgørende, at vi kunne specificere ideen klart således, at KM god-
kendte vores ide om ”Kunstsejlads” (Jensen & Dinitzen; 2011:43). 
Efter disse indledende overvejelser var der nu skabt en fælles for-
ståelse i projektgruppen, hvad angik indhold, økonomi og tidsplan, 
hvilket var nødvendigt inden næste trin; planlægningsprocessen 
(Jensen & Dinitzen; 2011:43). Overvejelserne blev indført i vores 
projektbeskrivelse (Bilag C). 
3.2 Planlægningsproces 
”Planlægningen består i at definere de aktiviteter, der skal udfø-
res; afgøre hvem der skal deltage i processen, tidsbestemme aktivi-
teterne og placere dem i den rigtige tidsmæssige rækkefølge i for-
hold til eventens arbejdsopgaver og afvikling” (Jensen & Dinitzen; 
2011:14).  
3.2.1 Fordeling af roller internt 
I planlægningen skulle vi som projektledere overveje, hvordan 
eventen skulle planlægges i forhold til arbejdsmetode, teamwork 
og budget. Ledelsesformen afhænger af projektets form, deadline 
og budget. Styringen af projektet har betydning for, hvilke løs-
ningsmodeller der skal benyttes samt hvordan resultatet bliver 
(Jensen & Dinitzen; 2011:46). 
Som tidligere nævnt besluttede vi, i opstartsfasen, ikke at tildele 
gruppens medlemmer roller. Denne beslutning betød således, at der 
ikke blev planlagt en konkret fremgangsmåde ud fra et opgave-
opdelt og tidsligt perspektiv. I stedet blev samarbejdspartnere kon-
taktet ud fra en spontan arbejdsfordeling ved hvert møde, hvor vi 
uddelte opgaver, efterhånden som de dukkede op. Vi sørgede dog 
for, at det, så vidt muligt, var samme gruppemedlem, der stod for 
kontakten til samme samarbejdspartner gennem hele processen. 
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Derved skulle samarbejdspartnerne ikke forholde sig til alle seks 
gruppemedlemmer.  
3.2.2 Arbejdsdeling og opgaver 
Internt i gruppen uddelte vi arbejdsopgaver i forhold til praktiske 
detaljer forud for eventen. Arbejdsopgaver skulle være velformule-
rede og tidsmæssigt planlagte, således at der kunne sættes et fast 
antal personer og ressourcer af tilsvarende opgavens omfang og 
sværhedsgrad. Til tider kunne opgaven være tilknyttet en anden 
opgave, så denne ikke kunne påbegyndes, førend den forrige var 
afsluttet, hvorfor det var relevant at koordinere, hvem der havde 
hvilke opgaver hvornår (Jensen & Dinitzen; 2011:54). 
Vi havde følgende arbejdsopgaver i forbindelse med ”Kunstsej-
lads”: 
• Tilladelser 
• Plakat 
• Illustrationer 
• Folder 
• Forplejning 
• Gaver 
• Underholdning 
• Informationsstande 
• T-shirts 
• Kontakter til interessenter 
• Økonomi 
• Tak for hjælpen til interessenter og frivillige 
For at formidle og skabe interesse for ”Kunstsejlads” designede vi 
en plakat, som vi opsatte ved diverse havne, sejlforeninger og bib-
lioteker i hovedstadsområdet, hvor vi forventede, at byens borgere 
ville se den (Bilag I).             
 
Samtidig designede vi en folder med information om interessenter-
ne, illustrationerne på sejlene og sejlads således, at vi på dagen 
kunne informere interesserede om disse (Bilag J). De resterende 
arbejdsopgaver omtales løbende i den følgende del af projektet. 
3.2.3 Risici 
Ved at analysere og formulere projektet og interessenterne kunne 
vi lettere identificere risici på forhånd (Ettrup; 2009:54-55). Vi har 
vurderet fem risici og hvorledes vi kan modvirke dem i forbindelse 
med ”Kunstsejlads”: 
• Deltagere falder over bord: Redningsveste og professionelle 
livreddere. 
• Kæntring: Redningsfartøjer inklusiv sejlkyndigt mandskab 
samt redningsveste og professionelle livreddere. 
Kom og vær med når sejlene igen
pryder Københavns Havn
Kulturens Motionsdag
Søndag d. 13. maj
En dag for hele familien
med sjove og spændende
kultur- og motions-
arrangementer
Bestil billetter og se mere på
www.kulturensmotionsdag.dk
Voksne 50 kr.
Børn 0 kr.
I samarbejde med
Sundby Sejlforenings
ungdomsafdeling
Kultur og Fritidsforvaltningen
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• Kollision mellem arrangementets både eller andre fartøjer: 
Sejlkyndigt mandskab langs kajen og på vandet. 
• Tilskadekomst af deltagere: Professionelle livreddere. 
• Dårligt vejr: Pavillon ved informationsstandene. I tilfælde 
af uvejr må eventen aflyses. 
Eftersom vi arrangerede tilstedeværelsen af livreddere, redningsfar-
tøjer og redningsveste, vurderede vi, at sandsynligheden for ulyk-
ker minimeredes maksimalt. Derfor følte vi det ikke nødvendigt at 
indsætte de vurderede risici i skemaer og procenter, som Ettrup 
ellers anbefaler. 
3.2.4 Interessenter, eksterne kontakter og res-
sourcer 
I takt med at ideen udviklede sig og vi nærmede os en præcisering 
af, hvordan afviklingen skulle forløbe, udvidede vi vores netværk 
med yderligere samarbejdspartnere, nogle af disse få dage inden 
afviklingen. 
Skuespilhuset, Den Kongelige Afstøbningssamling og Christians-
borg: Det var intentionen, at ”Kunstsejlads” skulle foregå på hav-
nestrækningen mellem Skuespilhuset og Den Kongelige Afstøb-
ningssamling, hvorfor det var relevant at tage kontakt til disse 
institutioner tidligt i processen. Da alle tre institutioner var en del 
af KM i København, fandt vi det relevant at inddrage illustrationer 
fra dem alle. Derigennem kunne de promovere sig selv via ”Kunst-
sejlads”. Vi havde tidligere deltaget i et møde for deltagende insti-
tutioner ved KM og kom derfor i dialog med disse institutioner og 
indledte et velfungerende samarbejde. Ydermere havde vi op til 
afviklingen behov for at opmagasinere diverse rekvisitter og Skue-
spilhuset stillede en container til rådighed på Kvæsthusbroen. Vi 
fik desuden lov til at låne institutionernes toiletfaciliteter på afvik-
lingsdagen (Bilag P, Q & R).  
Handels- og Søfartsmuseet: I takt med at ”Kunstsejlads” skulle 
indeholde et historisk aspekt, kontaktede vi Handels- og Søfarts-
museet, som lod os anvende deres historiske billeder af Køben-
havns havn til illustrationerne på sejlene (Bilag K). 
DFDS Canal Tours: Idet 
der ikke var en anløbsbro 
til på- og afstigning af sejl-
bådene ved Den Kongelige 
Afstøbningssamling, kon-
taktede vi DFDS Canal Tours for at låne en af deres. Virksomhe-
den tilbød at anlægge en hydraulistisk anløbsbro ved Den Kongeli-
ge Afstøbningssamling (Bilag E).  
Nettobådene: DFDS gjorde os opmærksomme på, at den eksiste-
rende anløbsbro beliggende ud for Admiral Hotel tilhørte Nettobå-
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dene. Derfor kontaktede vi Nettobådene, som gav os en skriftlig 
tilladelse til at benytte broen på dagen (Bilag E & K). 
ASC Gruppen samt ASC Registrars: Da vi ikke mente, at vores 
budget for ”Kunstsejlads” var tilstrækkeligt, søgte vi sponsorater 
gennem ASC Gruppen og ASC Registrars, som er ejet af et af pro-
jektgruppemedlemmernes familiemedlemmer. Grundet vedkom-
mendes nære tilknytning til og interesse i at promovere sejlsporten 
på nye måder, modtog vi et sponsorat mod reklame under ”Kunst-
sejlads” (Bilag L). 
Team Fisher samt Tekstlogo: Efter ønske fra Golden Days om at vi 
skulle have en informationsstand ved ”Kunstsejlads”, hvor deltage-
re af KM kunne henvende sig og de frivillige kunne opholde sig, 
besluttede vi at placere informationsstande i hver ende af sejlruten 
(Bilag M). Informationsstandende blev markeret med to optimist-
joller på land. Ved hver af disse joller, befandt sig pavilloner, bor-
de og stole til de frivilliges afbenyttelse. Vi benyttede kontakter i 
projektgruppen og lejede diverse materialer, pavilloner, borde og 
stole, af Team Fischer. Ydermere ønskede vi at synliggøre os selv 
og de frivillige, derfor fik vi trykt mærker til strygning på t-shirt af 
Tekstlogo, med logoet for ”Kunstsejlads”.  
Føtex, Netto, Jysk, Nordea, Hellers samt Ama’r Sport: Da de tildel-
te økonomiske midler var begrænset til specifikke områder, kon-
taktede vi Føtex og Netto, som sponsorerede mad- og drikkevarer, 
så vi kunne bespise de frivillige på dagen. Ligeledes havde vi ar-
rangeret forskellige konkurrencer til sejlerne, hvorfor vi fik sponso-
reret gaver fra Hellers, Jysk, Nordea og Ama’r Sport. 
Nogle samarbejdspartnere ønskede reklame, enten på KMs hjem-
meside, i vores folder eller i form af bannere opsat ved informati-
onsstandene. I vores søgen efter samarbejdspartnere fik vi desuden 
adskillige afslag, eksempelvis fra Super Brugsen, Rema 1000 og 
Aldi.  
Kommunikationen med interessenterne foregik både interpersonelt, 
telefonisk og elektronisk. Når vi skulle have aftaler i stand, var det 
vigtigt for os at få aftalerne på skrift. Disse skulle sikre, at begge 
parter i samarbejdet var indforstået med aftalen. Ligeledes skulle 
tilladelserne medbringes under ”Kunstsejlads” således, at vi kunne 
fremvise dokumentation på, at vi havde tilladelse til at afholde 
eventen. For at gøre processen simpel anvendte vi e-mails som 
primært korrespondance-værktøj mellem interessenterne og os 
selv. Hermed var det muligt at overskue, hvilke beskeder der blev 
givet til hvem og hvornår. For at gøre samarbejdet mere personligt 
havde vi af og til telefonisk kontakt med interessenterne. Generelt 
anbefales det, at der benyttes it-værktøjer i planlægningsprocessen. 
Det er vigtigt, at der er god kommunikation parterne imellem, hvil-
ket it-værktøjer vil være behjælpelig med. IT-værktøjer kan dog 
ikke erstatte kommunikation i form af personlige møder (Jensen & 
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Dinitzen; 2011:47). Det var især vigtigt for os at have personlig 
kontakt til Sundby Sejlforening, da de skulle deltage som frivillige 
til ”Kunstsejlads”. Derfor besøgte vi et planlagt forældre- og sej-
lermøde for at fortælle om eventen og give et personligt indtryk, så 
kommunikationen ikke forblev elektronisk (Bilag G).  
Vi forsøgte undervejs i planlægningen at imødekomme de forskel-
lige interessenters forventninger til ”Kunstsejlads”. Eksempelvis 
ønskede Sundby Sejlforening at synliggøre deres deltagelse ved 
eventen, idet de ville promovere foreningens ungdomsafdeling. For 
at imødekomme denne forventning blev foreningen nævnt på 
hjemmesiden for KM. Ligeledes blev de fremhævet med tekst og 
logo i vores folder (Jensen & Dinitzen; 2011:49). Foreningen stil-
lede yderligere krav om, at de unge sejlere skulle underholdes på 
dagen. I denne forbindelse designede vi, som nævnt, nogle konkur-
rencer, som kunne udføres, mens sejlerne var ombord på bådene. 
Endvidere sørgede vi for mad og drikke til sejlerne for at dække 
deres fysiske behov. 
3.2.5 Økonomi 
I planlægningen af en event kan det ikke undgås at der skal tages 
nogle økonomiske forhold i betragtning. Typisk vil økonomi ikke 
være det der fra begyndelsen står afklaret i detaljer, men det er vig-
tigt at forholde sig til hvilke økonomiske ramme projektet kan fin-
des under (Ettrup; 2011:48). Det var, nævnt ovenfor, grundlæggen-
de for vores tilblivelsen af ”Kunstsejlads”, at vi havde økonomiske 
ressourcer til eventens materiel og proviant til de frivillige deltage-
re. Vi ansøgte derfor tidligt i processen om kapital. Vi tog kontakt 
til den Københavnske projekt-pulje, Snabslanten (Web: 18 & Bi-
lag: N), hvor vi søgte om 10.000 kroner, primært til illustrationer 
på sejlene. Da ”Kunstsejlads” var tænkt som en idé underlagt KM, 
kunne vi sideløbende ansøge Golden Days om økonomisk støtte til 
gennemførelsen, hvilket vi benyttede os af fra starten. Vi forhørte 
os hos Golden Days’ projektleder, Karin Gottlieb, om hvorvidt vi 
kunne regne med at modtage støtte fra KM. Vi kunne dog ikke få 
et endeligt svar, førend vores ide var færdigdesignet. Den usikker-
hed der lå i, hvorvidt Golden Days og KM kunne yde økonomisk 
støtte til ”Kunstsejlads”, og i så fald i hvilken grad, betød at vi måt-
te søge alternative løsningsmodeller i forbindelse med udvikling af 
eventens indhold. Vi besluttede i forlængelse heraf, at vi, hvis vi 
ikke fik det beløb, som vi havde ansøgt om, måtte droppe illustrati-
onerne til sejlene. Vi anså disse som de mindst afgørende elemen-
ter for eventen. Desuden var illustrationerne den største udgift, vi 
have. 
Snabslanten afslog vores ansøgning og vi måtte finde en ny løsning 
på vores økonomiske udfordring. Vi tog derfor kontakt til ASC 
Gruppen og ASC Registrars med håbet om, at de ville bidrage 
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økonomisk til ”Kunstsejlads”. Vi ansøgte desuden om økonomisk 
støtte fra Roskilde Universitet, herunder performance-designs pri-
vate pulje (Bilag H). Vi måtte afvente svar fra Roskilde Universitet 
og Golden Days’ sekretariat informerede os i mellemtiden om, at 
de ikke ville sponsorere alle udgifter forbundet med ”Kunstsejlads 
(Bilag S). Vi ansøgte dog ikke om økonomisk støtte flere steder, da 
vi vurderede, at sandsynligheden for, at vi kunne modtage støtte fra 
dem, som vi allerede have ansøgt hos, var tilstrækkelig til gennem-
førelsen af ”Kunstsejlads”. Da legater tager lang tid at få tildelt, 
mente vi ikke, at vi kunne nå at modtage disse i tide. Vi søgte dem 
derfor ikke, idet vi mente, at det ville være spild af gruppens res-
sourcer at bruge tid på det.  
3.2.6 Udfordringer 
Jf. ovenstående forberedelser havde vi nu fået svar på, hvordan vi 
kunne finansiere og fremstille ”Kunstsejlads”. I det meste af plan-
lægningen af ”Kunstsejlads” har vi fungeret som en selvstændig 
organisation trods tilknytningen til Golden Days som opdragsgive-
re. Alligevel opstod der udfordringer som følge af, at vi stod i cen-
trum mellem interessenternes, vore egne og opdragsgiverens inte-
resser. Vi var derfor forberedte på, at vi kontinuerligt skulle være 
åbne for eventuelle ændringer. 
Ifølge Jensen og Denitzen er det ikke unormalt, at der i en plan-
lægningsproces kan forekomme ændringer i de planlagte tiltag. 
Som tidligere anskuet forekom ændringerne i forbindelse med 
”Kunstsejlads” grundet økonomiske og praktiske forhindringer, 
som gjorde, at vi måtte erkende, at det ikke var muligt at realisere 
alle ønskede elementer i ideen (Jensen & Dinitzen; 2011:38). 
Udfordringerne bundede særligt i den økonomiske usikkerhed. Der 
gik længe, inden Golden Days kunne bekræfte, hvorvidt vi ville 
modtage støtte fra KM og i så fald hvilket beløb. Idet vi ikke deltog 
i KM som en selvstændig institution, men som en projektgruppe fra 
et universitet, havde vi ikke mange midler at arbejde med uden 
økonomisk støtte fra KM. Dette betød, at beslutninger vedrørende 
antal og størrelse på illustrationer, materialer til stande samt under-
holdning til sejlerne først blev besluttet få dage inden afviklingen 
af ”Kunstsejlads”. De sponsorater, som vi fik tildelt, var desuden 
begrænsede, idet 
de ikke måtte 
dække udgifter 
som forplejning 
og benzin, hvil-
ket gav og nogle 
udfordringer, da 
forplejning og 
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benzin var to store udgiftsposter ved ”Kunstsejlads”. 
Som beskrevet ønskede vi med ”Kunstsejlads” at skabe et unikt 
visuelt udtryk i Københavns 
Havn. I den forbindelse blev 
vi udfordret, da det område, 
som vi fik tilladelse til at 
sejle på, var en del mindre, 
end vi havde håbet. Det be-
tød en begrænsning i antallet af sejlbåde, der kunne være i det til-
ladte område. Vores oprindelige plan var, at der skulle være 20 
både på vandet, men det endte med, at der var syv. Dette begræn-
sede effekten af det æstetiske udtryk ved ”Kunstsejlads”. Desuden 
var det også en udfordring for os i forhold til Sundby Sejlforening. 
Det begrænsede område, vi måtte opholde os på, kunne gøre det 
mindre interessant for sejlerne af deltage. 
Som det fremgår af procesbeskrivelsen, var vi afhængige af frivil-
lige hele dagen for afviklingen. Også dette gav anledning til øko-
nomiske udfordringer, da vi havde en overbevisning om, at frivil-
ligt arbejde med børn og unge krævede, at vi motiverede dem 
gennem aktivitet og belønning. Som tidligere nævnt fandt vi det 
derfor essentielt, at vi tilbød forplejning samt underholdning med 
præmier. Vi indstillede os på, at der desuden kunne forekomme 
udfordringer under afviklingen. ”Kunstsejlads” skulle afvikles in-
den for det, af KM, fastsatte tidsrum. Dette betød, at vi skulle være 
klar i Københavns Havn klokken 12.00, hvorfor vi mødtes i pro-
jektgruppen tre timer før eventens begyndelse. Herved afsatte vi tid 
til at ændre på tiltag, hvis dette blev nødvendigt. 
3.3 Gennemførelsesproces 
”Gennemførelsesprocessen indebærer styring af projektplanens 
gennemførelse ved at sikre sig, at aktiviteterne er udført, at pro-
dukterne bliver færdiggjort til den aftalte tid, og at kvalitet, tids-
forbrug og leveringer er iorden” (Jensen & Dinitzen; 2011:14). 
”Ved større afvigelser i projektplanen kan projektplanen i nogle 
tilfælde revideres eller ændringer imødekommes gennem direkte 
handlinger” (Jensen & Dinitzen; 2011:71). 
 
Som tidligere nævnt var ”Kunstsejlads” begrænset til et tidsforløb, 
som, for vores deltageres vedkommende, strakte sig over 10 timer. 
Intentionen var, at de første tre timer skulle bruges på forberedelse, 
de næste fire på selve afviklingen og de sidste tre timer på afrun-
ding.  
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3.3.1 Forberedelsen  
Forberedelserne foregik på tre forskellige lokaliteter, fordelt mel-
lem gruppens medlemmer og de frivillige. Tre gruppemedlemmer 
befandt sig således ved Københavns Havn, mens de resterende tre 
befandt sig i Sundby Sejlforening. På den tredje lokalitet, i private 
omgivelser, befandt et antal frivillige hjælpere sig, hvor de forbe-
redte forplejning til dagen. I forbindelse med opsætning af pavillo-
ner med mere havde vi, som nævnt, arrangeret opbevaring af mate-
rialer i en container, udlånt af Skuespilhuset. Dette betød, at 
pavilloner, borde og stole var lettilgængelige på dagen, hvor grup-
pens ansvarlige medlemmer skulle klargøre standende ved de to 
anløbsbroer. Forberedelserne i Sundby Sejlforening bestod af en 
briefing af dagens program, klargøring af både og herunder også 
påsætning af illustrationer på sejlene. 
Ved at fordele gruppens medlemmer over forskellige arbejdsopga-
ver fik vi, i projektgruppen, kontrol over udførelsen af opgaverne. 
For at nå det planlagte rettede vi henvendelse til hinanden telefo-
nisk for at konfirmere eller ændre i planerne. Jensen og Dinitzen 
påpeger, at styring af arbejdsopgaverne er essentiel og, så vidt mu-
ligt, bør arrangeres således, at ændringer er mulige, såfremt det er 
nødvendige (Jensen & Dinitzen; 2011:61-64). Hvis der modsat 
ikke sker ændringer, skal opgaverne tildeles i samklang med pro-
jektplanen således, at de påbegyndes på det angivne tidspunkt i 
tidsplanen. Hvis opgaven opstartes senere end planlagt, må tidspla-
nen korrigeres, så processerne kan stemme overens med denne 
ændring (Jensen & Dinitzen; 2011:61-62). Et eksempel på en sådan 
korrektion oplevede vi, da vi erfarede, at sejlenes illustrationer ikke 
kunne sidde ordentlig fast. Dette problem løste vi med gaffa-tape, 
men da opgaven ikke var indlagt i tidsplanen, måtte vi omdelegere 
andre opgaver for at nå dem alle. Opdelingen af gruppen betød, at 
gruppens medlemmer indtog en rolle overfor de enkelte frivillige 
ved den specifikke opgave. Jf. Jensen og Dinitzens anbefalinger 
stod hvert gruppemedlem for igangsætning af den uddelegerede 
opgave og skulle løbende følge op på og kontrollere udførelsen af 
den (Jensen & Dinitzen; 2011:62-64). 
Ved dialogisk kommunikation og kontrol af arbejdsgangen kunne 
vi til en vis grad 
overvåge de risici, 
som vi i planlæg-
ningsprocessen 
havde medregnet. 
Dog skal det næv-
nes, at vi på afvik-
lingsdagen oplevede, hvilken indflydelse vejret kan have på en 
event og hvordan force majeure kan bryde med en ellers veloverve-
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jet planlægning. Grundet uhensigtsmæssige vejrforhold, i form af 
manglede vindstyrke, forlængedes vores forberedelsesfase og for-
kortede eventens afviklingsperiode. livlig 
3.3.2 Selve eventen  
Det var vigtigt for os at igangsætte og motivere interessenterne 
(Jensen & Dinitzen; 2011:61). Dette ville vi gøre ved at igangsætte 
den planlagte underholdning. Sejlerne skulle udføre opgaver som; 
orienteringssejlads, kongens efterfølger, haleleg og vandballon-
kamp (Bilag O). Hermed ville de fire timer, hvor sejlerne skulle 
være på vandet, ikke føles ensformige. I tilfælde af uhensigtsmæs-
sige vejrforhold skulle underholdningen motivere sejlerne til at 
blive på vandet. Afviklingens tidsrum og planlagte aktiviteter blev 
dog ændret grundet komplikationer med vejret, som nævnt oven-
for. Jensen og Dinitzen understreger, at løbende kommunikation er 
vigtig under afviklingen således, at forhold kan ændres undervejs 
efter behov. De uddyber, at der ved møder og brug af dagsordner 
sker en effektiv informationsformidling, hvorved der løbende kan 
foretages problemløsninger, såfremt det er nødvendigt (Jensen & 
Dinitzen; 2011:67-71). Da ”Kunstsejlads” foregik i et kort tidsrum, 
var det ikke muligt at afholde møder og fremlægge dagsordener. 
Eventuelle problematikker skulle tages hånd om i situationen, 
hvorfor vi på dagen anvendte walkie-talkies således, at en kontinu-
erlig kommunikation internt i projektgruppen var mulig. 
3.3.3 Afrunding 
Den sidste del af dagen bestod af oprydning samt afrunding med 
sejlerne, hvor vi uddelte præmier for dagens konkurrencer. Vi be-
nyttede afrundingen til at takke sejlerne samt evaluere dagens for-
løb med Sundby Sejlforening. Vi forespurgte dem, hvorvidt de 
havde observeret nogen problematikker og hvad deres overordnede 
indtryk af dagens event var. Jensen og Dinitzen omtaler vigtighe-
den i, at projektgruppen nedfælder erfaringer i en logbog således, 
at fremtidige events kan drage nytte af gruppens erfaringsmæssige 
grundlag (Jensen & Dinitzen; 2011:76-78). Et sådant erfarings-
grundlag kan bidrage til analysen af de observationer, vi har gjort 
os på dagen, hvorfor vi, i projektgruppen foretog deltagende obser-
vationer.  
3.4 Afslutningsproces 
”Afslutningen betyder, at projektet er gennemført, alle leverancer 
foretaget og projektet kan evalueres og lukkes” (Jensen & Dinit-
zen; 2011:14). Processen udmunder i et færdigt projektresultat in-
deholdende de, fra begyndelsen, fastlagte specifikationer. I vores 
tilfælde tager projektresultatet sig ud som eventen, ”Kunstsejlads”, 
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samt dette projekts skriftlige materiale (Jensen & Dinitzen; 
2011:35). Projektresultatet skal give opdragsgiveren, Golden Days, 
forståelse for projektets resultater (Jensen & Dinitzen; 2011:80). 
I den afsluttende proces har det været vigtigt for os, at samtlige 
interessenter havde et positivt indtryk af ”Kunstsejlads”. Vi har 
derfor eftersendt en ”Tak for samarbejdet”- hilsen indeholdende en 
kort beskrivelse af dagen samt billeder og en kort film af ”Kunst-
sejlads”-eventen. På denne måde har vi eftersendt dokumentation 
for dagens aktiviteter til interessenterne. Dette vil forhåbentlig 
frembringe deres erindringer fra dagen og herved motivere dem til 
at deltage i lignende arrangementer. Efter at have gennemgået de 
fire processer; opstart, planlægning, gennemførelse og afslutning, 
vil vi, i den følgende del af projektet, analysere og konkludere på 
den samlede proces jf. Jensen og Dinitzens anbefalinger (Jensen & 
Dinitzen; 2011:81-82).   
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4 Analyse 
Vi vil i følgende afsnit analysere processen op til og afviklingen af 
”Kunstsejlads”. Analysen er opdelt fem dele, henholdsvis En scene 
i byrummet, Planlægning, Intern organisering, Ekstern organise-
ring og Frivillig motivation. Af analysen vil det fremgå, hvilke 
udfordringer der har været i forbindelse med ”Kunstsejlads”. Vi vil 
indirekte berøre de fire processer, nævnt i procesbeskrivelsen, og 
analysere de essentielle dele af projektarbejdets facetter. 
4.1 En scene i byrummet 
I dette afsnit vil vi analysere, hvordan ”Kunstsejlads” tog sig ud 
som en scene i byrummet og herunder hvilke egenskaber, vi så i 
eventens design. 
Vi har, med udvalgte rekvisitter, transformeret en udvalgt lokalitet, 
inden for et begrænset tidsrum, og skabt et unikt udtryk. Vi mener 
derfor, at vores ”Kunstsejlads” kan betragtes som en scene i by-
rummet.  
I designet af en event er der, ifølge Marling et al., nogle krav, som 
skal overholdes for at give eventen attraktionsværdi. Eventen skal 
grundlæggende indeholde elementer, som kan lokke publikum til. 
Marling et al. præsenterer tre egenskaber, som ofte er til stede i 
byudviklende events: Enlightenment, empowerment og entertain-
ment. Disse egenskaber kan bidrage til at forklare, hvilken betyd-
ningen en scene i byrummet har (Marling et al.; 2009:45). 
Enlightenment 
er en egenskab, 
hvor en event 
informerer del-
tagerne om et 
emne og herved 
giver dem ny 
viden (Marling 
et al.; 2009:45). Med ”Kunstsejlads” ville vi orientere deltagerne 
om emnet sejlsport og tiltrække deres opmærksomhed ved at ind-
drage fysisk udfoldelse og leg med bådene. Herigennem skulle 
deltagerne oplyses om sejlsporten på baggrund af en antagelse om, 
at dansk sejlsport mangler opmærksomhed.  
Illustrationerne af havneområdet i ældre tider skulle, udover at væ-
re sanseligt underholdende, give alle interesserede indsigt i Køben-
havns havns historie. Den historiske information kunne deltagende 
få i vores folder, som blandt andet beskrev illustrationernes histo-
rie. Som det fremgår af ovenstående, var der således enlightenment 
til stede ved ”Kunstsejlads”. Oplevelser generelt, og dermed også 
”Kunstsejlads”, skal således forstås som en event med et lærings-
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potentiale eller oplevelsesbaseret læring, som Jantzen et al. beteg-
ner det (Jantzen et al.; 2011:41-42).  
Empowerment er en egenskab, der påvirker forståelsen af og viden 
om et givent emne og vækker nysgerrighed hos den enkelte (Mar-
ling et al.; 2009:45). Vi ønskede at påvirke deltagerne ved at vække 
deres nysgerrighed om sejlsport, hvilket viser, at der var empo-
werment til stede i vores intentioner med eventen (Marling et al.; 
2009:45). Ved at sætte fokus på sejlsport måtte vi indse, at vi ikke 
kunne tiltrække alle, da sejlsporten ofte tiltrækker en bestemt grup-
pe af mennesker. Vi var bevidste om dette lige fra begyndelsen, 
men vi besluttede alligevel, at vi måtte holde os til ét koncept for at 
skabe en mere gennemført og troværdig oplevelse for publikum. Vi 
var af den overbevisning, at det var bedre at ramme en lille mål-
gruppe sikkert, frem for at fokusere på en større, som vi muligvis 
ikke kunne ramme.  
Entertainment er egenskaben, hvor en event i byrummet opbygges 
som underholdning for en modtager (Marling et al.; 2009:45). Vi 
ville opbygge vores event på grundlag af entertainment, idet vores 
intention var, at ”Kunstsejlads” skulle være underholdende for 
samtlige deltagere, frivillige såvel som betalende.  
Underholdningen bestod eksempelvis i, at betalende deltagere kun-
ne sejle med på en båd og at de frivillige kunne deltage i konkur-
rencer.  Vores intention var, at det underholdende perspektiv skulle 
virke tiltrækkende på målgruppen. 
Gennem illustrationerne på sejlene ville vi gøre eventen spændende 
for sanserne. Vi ønskede med illustrationerne at give deltagerne 
mulighed for at undres, opdage, og udforske, med tanke på, at den 
bedste oplevelse indeholder alle disse elementer.  
Vi mener, at ”Kunstsejlads” kan kategoriseres som en semiåben 
event, idet den foregik på en offentlig lokalitet. Således kunne 
samtlige personer, der befandt sig på havnen, nyde synet af bådene 
i havneområdet og dermed være passivt deltagende (Marling et al.; 
2009:64).  
4.1.1 En eruption 
“Kunstsejlads” blev designet som en event, der dukker op i by-
mæssige omgivelser og tiltrækker et publikum, for så at forsvinde 
igen inden for et planlagt tidsrum. Dette kalder Schechner en erup-
tion. Ifølge Schechner er en eruption en begivenhed, hvor en eller 
flere performere skaber en event og dermed transformerer en loka-
litet til en scene. Hertil kommer tilskuere, som betragter eventen i 
det tidsrum, det interesserer dem, for efterfølgende at tale om det, 
de har været vidne til og hvorfor (Schechner; 2003:34). ”Kunstsej-
lads” var en kortvarig event, som foregik mellem Skuespilhuset og 
Den Kongelige Afstøbningssamling. Vi lagde op til, at publikum 
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kunne komme og gå, som det passede dem. Dette gjorde, at de 
kunne benytte den tid, de ville, på at beskue bådene og spørge eller 
læse videre i folderne for mere information. På baggrund af oven-
stående mener vi, at ”Kunstsejlads” kan betegnes som en eruption.  
Under afviklingen rettede folk opmærksomhed på vores event. Fle-
re kom nysgerrigt hen til vores informationsstande og spurgte om 
information vedrørende “Kunstsejlads”. Desuden opholdt flere 
individer sig i området for at se, hvad der skete i havnen. Vi kunne 
dog have ønsket, at en større skare var blevet tiltrukket af “Kunst-
sejlads” end tilfældet var. Vi kunne selv have gjort mere for at til-
trække de forbipasserende under afviklingen, idet vi kunne have 
været mere opsøgende. Eksempelvis kunne vi have delt vores fol-
der ud til dem der opholdt sig på kajen og aktivt skabt dialog med 
de forbipasserende. 
Det skal dog i forlængelse heraf nævnes, at det få antal deltagere 
kan skyldes den manglende markedsføring. Dette vil vi berøre i 
eksterne organisering. 
Vi ville med ”Kunstsejlads” skabe en åben og imødekommende 
stemning, som fik alle tilstedeværende på havnen til at føle sig godt 
tilpas. Vi skulle være til rådighed således, at alle, der viste interesse 
for eventen, kunne få svar på eventuelle spørgsmål. I og med vi 
uddelte foldere med information og billeder tilknyttet eventen, 
havde vi en forhåbning om, at deltagere ville tale om eventen efter-
følgende. 
4.1.2 Æstetiske overvejelser 
Til unikke koncepter hører passende formgivning, altså et æstetisk 
udtryk som tiltrækker opmærksomhed forud for en forståelse af 
konceptet (Jantzen et al.; 2011:25). Det er æstetikken, der skal til-
trække publikum ved at overraske, forbløffe og forundre og vise 
alternative måder at se tingene på (Jantzen et al.; 2011:25, 267). 
Det æstetiske skal præsentere eventen, og dermed konceptet, som 
noget unikt og få de tilstedeværende og forbipasserende til at 
standse op og aflede dem fra deres ellers planlagte forehavende 
(Jantzen et al.; 2011:267). I denne henseende synes det æstetiske i 
”Kunstsejlads” i mange tilfælde at lykkes. Forbipasserende på ka-
jen blev afbrudt i deres gøremål i mødet med sejlbådene i havnen, 
hvor synet af sejl, prydet med illustrationer, tiltræk deres opmærk-
somhed. De undredes over og blev overraskede over aktiviteten på 
kajen og i havnen (Jantzen et al.; 2011:48). 
Reaktionerne var positive og undrende og afspejlede vores opfat-
telse af ”Kunstsejlads” som en unik event. Æstetikken, i form af 
illustrationerne på sejlene, var her en del af eventens unikke kon-
cept, idet den var med til at signalere, hvordan eventen var ander-
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ledes og adskiller sig fra den typiske opfattelse af sejlads (Jantzen 
et al.; 2011:270).  
Selvom ”Kunstsejlads” fangede de forbipasserendes opmærksom-
hed og medførte positive reaktioner, var vi ikke selv tilfredse med 
illustrationerne på sejlene, idet vi var nødsaget til at klistre gaffa-
tape om illustrationerne. Dette vil vi uddybe i afsnittet, ekstern 
organisering. Vi erfarede hurtigt, at illustrationerne ville give pro-
blemer, idet de ikke kunne sidde ordentligt fast. Vores medbragte 
gaffa-tape blev hurtigt taget i brug og blev klistret på kanterne af 
illustrationerne i håbet om, at det ville virke som en ramme. Det 
havde været en fordel, at vi havde påklistret illustrationerne på sej-
lene dagen før eller havde lavet en testpåsætning af folien. Dette 
kunne have givet os muligheden for at finde på andre løsningsmo-
deller, som kunne tilgodese det æstetiske udtryk. Eksempelvis 
kunne vi have løst problemet ved at bruge spiler-tape, som er en 
holdbar tape, der benyttes til hurtig reparation af sejl. Denne tape 
fås i samme farve som sejldugen, hvorfor den ikke ville blive be-
mærket i samme grad som gaffa-tapen. 
Det kom bag på os, at illustrationerne, som vi havde opmålt i for-
hold til sejlenes størrelse, fremstod mindre en forventet. Vores vur-
dering af størrelsen byggede på samtaler med en sejlmager og sej-
lere, men vi burde have benyttet muligheden for, i planlægningen, 
at have afsat tid til at foretage en egentlig opmåling af sejlene og 
størrelsesforholdet. Som det vil fremgå i afsnittet, Ekstern organi-
sering, var også de økonomiske begrænsninger årsag til, at vi ikke 
fik trykt større illustrationer og dermed kunne skabe mere opmærk-
somhed på den æstetiske, kunstneriske udfoldelse (Marling, et al.; 
2009:11-15). 
Undervejs i forberedelserne traf vi en beslutning om at medbringe 
to ekstra optimistjoller, som skulle stå på land ved informations-
standene. Dette gjorde vi, idet sejlerne havde givet udtryk for, at de 
ville sejle hele dagen, og ikke havde brug for pauser. Tværtimod 
var de ivrige efter at have hver deres båd med, som de kunne sejle 
i. Sejlene på de to optimistjoller på land blev ligeledes udsmykket 
med illustrationer. De skulle passe ind i havnebilledet og være med 
til at skabe en rød tråd i vores event og sammen med KM. Dette 
betød illustrationsmæssigt, at vi valgte kun at påføre illustrationer 
på en enkelt sejlside på hvert af de to optimistjollesejl.  
De to optimistjoller, der, som nævnt, udgjorde vores informations-
stande, var placeret tæt på pavillonerne, hvis formål var at opbeva-
re forplejning til de frivillige. Således fremstod også pavillonerne 
som en del af informationsstandene. Vores overvejelser vedrørende 
opbevaring af forplejning omhandlede mest af alt det praktiske i at 
have en form for base, hvor deltagere kunne henvende sig til os 
vedrørende spørgsmål om arrangementet og få en redningsvest på 
inden sejlturen. Vi havde ikke tilgodeset det æstetiske aspekt og 
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taget højde for, hvordan havepavilloner, klapstole og borde, kaffe-
kander, balloner med mere ville præsentere vores event på land. Da 
vi fik hjælp fra omkring 30 frivillige, hvis fysiske behov skulle 
dækkes, resulterede det i, at informationsstandene rent visuel tog 
sig ud som et loppemarked eller en børnefødselsdag.  
Det havde været oplagt, at vi havde haft en aflukket og diskret 
stand, hvor vi kunne opbevare alle nødvendige ting. Således kunne 
vi have en mere præsentabel informationsstand, som signalerede 
dens formål bedre. En anden mulighed er, at vi kunne have uddelt 
madpakker til samtlige sejlere, som de kunne have med på bådene i 
deres vådsække. Derved var problemet løst med, at vores område 
på kajen på en 
gang skulle være 
en informations-
stand og en opbe-
varingsplads. Sej-
lerne har efterføl-
gende givet udtryk 
for, at de var be-
gejstrede for dagens oplevelser, og så er spørgsmålet, hvad der er 
vigtigst? Vi vurderede, som nævnt, at det var vigtigst at have glade, 
frivillige deltagere, da de udførte opgaver, som var bærende for 
eventen.  
Informationsstandene kan ses som et udtryk for at gøre plads til og 
omfavne det folkelige. Alle skulle være velkomne og alle måtte 
deltage. Ifølge Marling et al. er det en styrke at koble kunstnerisk 
kvalitet og det folkelige, for derved kan flere forskellige grupper 
inddrages (Marling et al.; 2009:13). Da informationsstandene var 
jordnære, kombineres finkulturen, i form af illustrationerne på sej-
lene, med det folkelige i form af en stand, der er så åben, at alle 
kan se ’bagved kulisserne’. Det kan diskuteres, hvor hensigtsmæs-
sigt det var, at standene ved vores event adskilte sig fra de stande, 
som de andre kulturinstitutioner havde opstillet ved KM. I denne 
forbindelse kunne vi have draget fordel af at kommunikere med 
Golden Days om dette. Vi er dog af den opfattelse, at det ikke var 
af væsentlig betydning, idet vi med standene bragte ”Kunstsejlads” 
ned på et niveau, hvor alle kunne deltage. Dette var også et af for-
målene med KM. 
4.1.3 Delkonklusion 
Vi kan konkludere, at eftersom ”Kunstsejlads” er en eruption, hvor 
publikum kommer og går, som de vil, er det vigtigt at inddrage de 
tre egenskaber; enlightenment, empowerment og entertainment. 
Ved at udvikle vores event således, at den havde disse egenskaber, 
kunne vi give eventen attraktionsværdi, lokke publikum til og des-
uden fastholde de frivillige deltageres interesse for eventen. Yder-
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ligere fandt vi frem til, at vores pavilloner og informationsstande 
skabte synlighed om ”Kunstsejlads”, men at vi i højere grad burde 
have inddraget æstetisk i vores overvejelser for at skabe et flottere 
visuelt udtryk. Vi kunne således have understreget konceptet 
”Kunstsejlads” bedre ved i større grad at have overvejet relevante 
æstetiske virkemidler. Alligevel kunne det jordnære udseende tol-
kes som en måde, hvorpå finkulturen blev koblet med det folkelige, 
hvilket stemmer overens med konceptet, KM.  
4.2 Planlægning og ændringer 
I dette afsnit analyseres de planlægningsmæssige overvejelser, som 
vi gjorde os i udviklingen af ”Kunstsejlads”.  Det vil i denne sam-
menhæng påvises, hvordan der her opstod udfordringer og ændrin-
ger, som en konsekvens af disse overvejelser. 
Planlægning er en central del i ethvert større arbejde, hvorfor man 
bør overveje hvilke værktøjer, der skal benyttes til den givne situa-
tion (Ettrup; 2009:300). Egentlige planlægningsværktøjer har ikke 
været til debat i forbindelse med ”Kunstsejlads”, idet vi mente, at 
løbende kommunikation internt i gruppen var tilstrækkeligt, even-
tens omfang taget i betragtning. Da opgaver er blevet fordelt mel-
lem os, har vi hver især haft det bedst mulige kendskab den enkelte 
opgaves indhold og dermed de bedste forudsætninger for at udføre 
planlægningen af den givne opgave. Herigennem har vi hver især, 
gennem personligt engagement i opgaveløsningen, kunnet skabe 
størst mulighed for succes (Ettrup; 2009:300).  
Vi måtte undervejs i processen erkende, at det at arbejde med en 
sportsgren, som er 
så omfangsrig, i 
forhold til udstyr, 
viden og sikker-
hedsmæssige for-
holdsregler, i nog-
le tilfælde har sat 
vores ressourcer 
på en prøve. Hvilke lege var eksempelvis realistiske at gennemføre 
på vandet og hvilke var ikke? De teoretiske værktøjer indikerer, at 
det ville have været en fordel at udnytte gruppens kompetencer og 
tage højde for den enkeltes egenskaber (Ettrup; 2009:60). Grundet 
den planlagte arbejdsfordeling i gruppen var dette ikke umiddelbart 
en mulighed, med mindre vi rokerede rundt i opgavefordelingen, 
hvilket vi ville undgå af hensyn til den vedvarende kontakt til inte-
ressenterne. Det skulle da også vise sig at være en fordel for os, at 
vi holdt os til den planlagte opgavefordeling, idet manglende kend-
skab til sejlads ikke her satte en begrænsning for vores kreative 
udfoldelser. Derimod fik tankerne fik frit løb i skabelsen af en 
event indeholdende entertainment for de frivillige sejlere. Havde vi 
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haft sejlsportsmæssige erfaringer, ville vi sandsynligvis have lagt 
mere bånd på os selv, end nødvendigt er. I og med vores uerfaren-
hed i forhold til sejlads, fandt vi frem til en række konkurrencer og 
aktiviteter, som ikke bare var tidsfordriv, men derimod sjove og 
nytænkende for de unge sejlere. Ligeledes ville sejlerne blive testet 
i deres sejlkundskaber i kraft af, at de sideløbende skulle håndtere 
bådene. Var underholdningen til de frivillige sejlerne blevet fundet 
på af en person med sejlererfaring havde den, som nævnt, været 
anderledes og mere hæmmet af sikkerhedsforanstaltninger (Jantzen 
et. al.; 2011:271). 
Generelt i planlægningen er der, ifølge Ettrup, en række faldgrup-
per, der kan have betydning for eventens udfald. Det valgte plan-
lægningsniveau kan være forkert eller unuanceret. Desuden kan der 
være upraktiske planlægningsværktøjer, som ikke indbyder til 
kommunikation. Der kan ligeledes være en planlægningshorisont, 
som hverken er praktisk eller psykologisk valgt i forhold til tid og 
omkostninger og endelig kan der være tale om rene forglemmelser 
(Ettrup; 2009:301). På forskellige områder kunne vi, særligt under 
afviklingen af ”Kunstsejlads”, have forbedret planlægningen og 
dermed gjort arbejdet lettere for os selv. Idet mange af de frivillige, 
der hjalp os, havde biler og sejlerfaring, kunne vi have bedt dem 
om at køre optimistjollerne, der skulle stå ved informationsstande-
ne, til Københavns Havn på en trailer, i stedet for at slæbe dem på 
vandet. Netop fordi jollerne skulle stå på land og indikere ”Kunst-
sejlads’” afmærkninger, havde en sådan løsning været mere profi-
tabel både tids- og ressourcemæssigt. De ville således ikke være en 
ekstra byrde for følgebådende, som i forvejen var overlæssede, idet 
vi blev ramt af force majeure ved afsejling til Københavns Havn 
fra Sundby Sejlforening om morgenen, hvilket uddybes senere. 
Desuden ville optimistjollerne dermed ikke være blevet forsinket 
ved eventens begyndelse, hvilket havde betydet at vores informati-
onsstande havde været til stede som planlagt. I denne forbindelse 
kunne det have været hensigtsmæssigt, at vi havde udarbejdet en 
alternativ plan som tog hånd om sådanne typer af afvigelser som 
var af særlig vigtighed for eventens udførelse. Dette kalder Ettrup 
en hvad-nu-hvis-plan (Ettrup; 2009:325).  
At der kan ske ændringer i eksisterende planer for afviklingen af en 
event bør tages med i selve planlægningen. Der skal være tid og 
overskud til at handle på uforudsete hændelser i det omfang, som 
det er muligt således, at konflikter ikke nødvendigvis får en nega-
tivt afgørende indflydelse på projektet. Det er i denne forbindelse 
nødvendigt at forsøge at identificere og afhjælpe eventuelle kritiske 
forudsætninger, trusler og risici på forhånd (Ettrup; 2009:238 f.). 
De kritiske forudsætninger kan være forudsætninger, som, vi på 
forhånd ved, kan blive hæmmende og måske endda bremse hele 
projektet. Nogle af disse havde vi allerede taget højde for gennem 
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vores risikovurdering, eksempelvis ved at rekvirere af livreddere til 
arrangementet. Derimod er truslerne og risici forhold, der ikke er 
givet på forhånd, men som kan påvirke udfaldet (Ettrup; 2009:238 
f.). 
Eksempelvis havde vi, i forhold til illustrationerne på sejlene, kun-
net anvende 
andre løs-
ningsmodeller 
i planlægnin-
gen således, at 
vi dagen i for-
vejen havde 
påklistret illu-
strationerne på 
sejlene. Dette havde givet os mere tid om morgenen på afviklings-
dagen samt øget muligheden for at overveje alternativer til den 
problematik, som valget af folie til illustrationerne, frem for num-
merdug, medførte. Desuden burde vi tidligere i forløbet have taget 
os den frihed at bede sejlmageren om at lave en prøve-illustration. 
Dermed kunne vi have testet virkningen af illustrationerne og dets 
materiale. 
En af de vigtigste risici, som vi på forhånd havde indregnet i over-
vejelserne, var vinden. Manglende eller for kraftig vind ville være 
afgørende for den måde, hvorpå afviklingen af ”Kunstsejlads” 
skulle komme til at forløbe. Vi holdt os løbende opdateret gennem 
DMI og var forberedte på, hvilke vejrforhold dagen måtte byde på.  
En forglemmelse herved var dog, at vi ikke havde overvejet den 
strækning, som sejlerne skulle tilbagelægge fra Sundby Sejlfor-
ening ind til Københavns Havn.  
På dagen var vi bevidste om, at vinden ikke var stærk, men under 
tilrigningen kunne vi konstatere, at der umiddelbart var fine vind-
forhold. Vi valgte at søge en vurdering vedrørende transport ind til 
Københavns havn, hos de fremmødte voksne sejlere, idet de i kraft 
af deres mange års erfaring indenfor sejlsporten, må antages at væ-
re eksperter. Omkring kl. 10.00 havde de således ingen bekymrin-
ger ved, at distancen fra Sundby Sejlforening ind til Kvæsthusbro-
en kunne nås af sejlerne indenfor en time. Denne vurdering, 
foretaget af nogen, som vi vil betegne kyndige eksperter, lå til 
grund for beslutningen om ikke at haste afsted fra Sundby Sejlfor-
ening. Dette viste sig at være en afgørende fejl. Vinden aftog og i 
stedet for, at sejlerne kunne tilbagelægge transportsejladsen selv, 
var vi nu tvunget til at slæbe joller og både ind ved hjælp at følge-
bådene. Heri ligger nogle begrænsninger for, hvad materialerne 
kan holde til og hvor meget motoren kan trække. Vi burde i stedet 
have været på forkant med tiden og sendt sejlerne fra havnen og 
nydt godt af, at vi var forud for tidsplanen. Denne fejl falder dog 
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under begrebet force majeure – det er ikke noget, vi er herrer over, 
og ej heller noget, som vi har mulighed for at forhindre eller af-
hjælpe. 
Desværre betød det, at afviklingen af ”Kunstsejlads” blev forsinket 
med mere end én time. Desuden var sejlerne ved ankomst til Kø-
benhavns havn trætte og sultne, idet de havde været længe under-
vejs. Dette betød, at de var svære at motivere til at sejle videre. Et 
problem opfattes ikke nødvendigvis som et problem for to forskel-
lige individer, vi har alle vores egen tolkning og forståelse af situa-
tionen. Lena, ungdomslederen og dermed sejlernes varetager, så, i 
kraft af sin rolle, ikke de samme problemer i dette, som vi gjorde, 
som projektledere af ”Kunstsejlads”.  ”Problemoplevelsen er i høj 
grad et spørgsmål om at opfatte, registrere og fortolke i forhold til 
en normal situation, dvs. en almen accepteret tilstand.” (Ettrup; 
2009:337). Problemet kunne have været afviklet hurtigt ved, at 
sejlerne ved ankomst til København havde fået en flaske vand og 
en madpakke ned i bådende, frem for at skulle gå i land og indtage 
frokosten. Hvis vi havde forberedt dette scenarie bedre og forudset 
sandsynligheden for, at situationen kunne opstå, at alle sejlere øn-
skede frokost samtidig, ville vi kunne have motiveret dem til at 
forblive i bådene blot ved at muliggøre bespisningen på vandet 
samt holde gang i underholdningen, der var arrangeret. Således 
havde vi ikke skullet tilsidesætte vores egne behov for sejlernes. 
Som det fremgår af ovenstående, ligger der en nødvendighed i at 
overvåge allerede kendte risici og sikre, at disse bliver varetaget 
planlægningsmæssigt for at undgå komplikationer. Vi har ikke fo-
retaget en egentlig risikovurdering undervejs i processen ud fra 
samtlige forhold, der skulle gøre sig gældende ved afviklingen af 
”Kunstsejlads”. Vi har blot overvejet de største farer. Dette betød, 
at vi ikke havde taget højde for en sådan situation, som beskrevet 
ovenfor, i vores planlægning. Sammenholdt med den manglende 
rollefordeling opstod der derfor et scenarie, hvori vi som projektle-
dere var afhængige af Lenas forståelse for problemet, som desvær-
re ikke var til stede, idet hendes intentioner med at deltage i even-
ten adskilte sig fra vores. 
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Vi, som projektledere, burde være trådt i karakter og rådført os 
med Lena om, hvorledes vi håndterede situationen bedst muligt. 
Sejlerne skulle forblive aktive på vandet i overensstemmelse med 
de krav, deltagelsen ved ”Kunstsejlads” stillede i forhold til, at 
Sundby Sejlforening var repræsenteret ved et overordnet professio-
nelt styret arrangement, KM. Vi formåede ikke som projektledere 
at se løsningsmodellen på problemet angående manglende aktivitet 
på vandet, hvorfor der i en periode ikke var aktivitet på vandet, 
trods den store forsinkelse grundet vindforholdende.   
Den vigtigste faktor i planlægningen har således, jf. Ettrup, været 
den enkelte deltager, der gennem sit bidrag til den samlede plan er 
ansvarlig for at udføre sin del, ud fra opgave og morale samt ved at 
formidle videre for at opnå succes med det samlede projekt. ”Plan-
lægning er altså en fælles opgave; et fælles anliggende.” (Ettrup; 
2009:300). 
4.2.1 Delkonklusion  
Det kan konkluderes, at vi burde have udført et mere detaljeorien-
teret forarbejde. Det havde således været en fordel, hvis vi, inden 
eventen, havde forberedt os bedre med en formuleret rolleforde-
ling, afprøvning af eventens elementer samt en hvad-nu-hvis-plan i 
tilfælde af force majeure.  
4.3 Intern organisering 
I dette afsnit vil vi analysere den interne organisering i vores pro-
jektgruppe. Med udgangspunkt i procesbeskrivelsen er formålet 
mere specifikt at analysere de beslutninger, som vi har truffet, ved-
rørende gruppens interne rollefordeling og kommunikation. 
4.3.1 Rollefordeling 
I den indledende fase af udviklingen af ”Kunstsejlads” virkede det 
fornuftigt, at vi alle blev anskuet som ledere. Efterhånden som vi 
nærmede os selve afviklingen af vores event, blev det dog tydeligt, 
at vi kunne have organiseret os bedre. Vi erfarede, at vi, som stude-
rende performance-designere, ikke har erfaring og således er be-
kendte med, at det er en fordel at uddele projektlederrollen til et af 
gruppemedlemmerne. 
Med den fælles lederrolle var vi i opstartsprocessen alle med til at 
godkende diverse tiltag. Dette forlængede til dels vores arbejdspro-
ces, idet vi dermed alle seks skulle nå til enighed på et givent om-
råde. Havde vi uddelegeret sådanne arbejdsopgaver fra start, var de 
højst sandsynligt blevet udført på kortere tid. Risikoen for, at reste-
rende gruppemedlemmer var uenige i de valg, der blev truffet, ville 
dog være til stede og dette kunne ligeledes sænke arbejdsproces-
sen, hvorfor vi så det som en umiddelbar fordel at tage beslutnin-
gerne i fællesskab. Her ville en projektleder have været gavnlig, 
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idet denne hurtigere kunne træffe beslutninger, følge op på ar-
bejdsopgaverne og endvidere sørge for, at disse blev udført i over-
ensstemmelse med planlægningen (Jensen & Dinitzen; 2011:61-
62).  
Som individer har vi hvert vores udgangspunkt og indtog automa-
tisk forskellige roller, uden at dette var planlagt. 
Jensens og Dinitzen foreslår i forlængelse heraf, 
at det kan være en fordel for gruppen at uddelege-
re specifikke ansvarsområder til de enkelte grup-
pemedlemmer fra begyndelsen af samarbejdet 
(Jensen & Dinitzen; 2011:24). Ettrup støtter op 
om ideen og påpeger, at faglige kompetencer bør 
være gennemsigtige i en gruppe, da dette vil have 
en effektiv og positiv virkning på organiseringen 
af projektgruppen (Ettrup; 2009:66). Vi kunne 
altså have draget fordel af en planlagt rolleforde-
ling, men var ikke opmærksomme på problema-
tikken i opstartsfasen, da vores fokus var på aktiv 
handling i stedet for planlægning af arbejdsopga-
ver.  
Grundet den tidsramme, som vi var underlagt i forhold til selve 
eventen, medførte dette, at der af og til blev truffet spontane be-
slutninger, som ikke blev præsenteret for den resterende del af 
gruppen, førend de var ført ud i praksis. Blandt andet fik vi i denne 
forbindelse sponsoreret gaver til de frivillige samt fødevarer, som 
ellers var indregnet i budgettet (Bilag T). Denne spontanitet gjorde 
naturligvis, at der var en konstant udvikling i processen og der 
kom, som det fremgår, aftaler i hus, der kun var en fordel for selve 
eventen, ”Kunstsejlads”. Dog skabte det samti-
dig udfordringer i processen i nogle perioder i 
form af misforståelser, som medførte en skæv 
rollefordeling. Det havde været optimalt, at vi 
tog fat i problemerne internt i gruppen hurtigst 
muligt, så vi hver især kunne gøre en indsats for 
at rette op på dem. I sådanne situationer synes 
det tydeligt, at vi endnu er studerende og dermed 
ikke professionelle performance-designere. Vi 
havde således ikke erfaring med at indgå i et, i 
denne forbindelse, optimalt, kommunikativt fæl-
lesskab.  
Op til dagen for ”Kunstsejlads” blev vi i gruppen 
enige om, hvilke ansvarsområder vi hver især 
skulle have på dagen. Disse blev dog i sidste ende ophævet, da vi 
under afviklingen mente, at en anden arbejdsfordeling var mere 
optimal. Den nye arbejdsfordeling blev opfattet forskelligt af de 
enkelte gruppemedlemmer. Mens nogle opfattede det kaotisk, op-
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levede andre, at det fungerede tilfredsstillende. Til tider kan det 
således være en fordel at opløse den rollefordeling i gruppen, som 
Jensen og Denitzen ellers anbefaler, at der er (Jensen & Dinitzen; 
2011:39). Det er dog ikke optimalt, når ikke alle gruppemedlem-
mer er af den opfattelse, hvorfor vi i fremtidige projekter må være 
opmærksomme på at inddrage samtlige gruppemedlemmer i en 
sådan beslutning.  
Vi er nu af den overbevisning, at en fælles plan for processen kun-
ne have lettet vores samarbejde. Med en sådan kunne vi have udde-
legeret forskellige roller og opgaver blandt gruppens medlemmer 
således, at arbejdsopgaverne blev fremlagt for alle gruppens med-
lemmer og arbejdet fordelt mere ligeligt. Det havde desuden været 
optimalt i forhold til, at vi derved lettere kunne udnytte det enkelte 
gruppemedlems egenskaber og derved gruppens faglige kompeten-
ce (Ettrup; 2009:247-248). Således vurderer vi, at vores forskellige 
egenskaber ligefrem kunne have styrket vores samarbejde, hvilket 
muligvis kunne have givet en anderledes resultat. 
Ved vores gruppemøder fungerede spontaniteten tilfredsstillende. 
Som nævnt i procesbeskrivelsen uddelte vi spontant de forskellige 
arbejdsopgaver, der opstod ved møderne, til de enkelte gruppemed-
lemmer. Dette fungerede godt, idet alle derved vidste, hvad de 
skulle foretage sig. Samtidig var der til gruppemøderne en mere 
åbenlys, dog udskrevet, rollefordeling i og med, at enkelte grup-
pemedlemmer, som tidligere nævnt, hver især stod for den primære 
kontakt til vores eksterne samarbejdspartnere. Alle bidrog derved 
til arbejdet, hvilket skabte en god gruppedynamik og stemning. Vi 
kunne dog have forbedret vores samarbejde internt i gruppen, hvis 
vi havde været bedre til at informere de resterende gruppemed-
lemmer om de e-mails, vi efterfølgende hver især fik retur fra de 
enkelte samarbejdspartnere. Det havde været oplagt at gøre det til 
vane, at samtlige e-mails blev delt blandt alle gruppens medlem-
mer, eksempelvis ved at have en fælles mail eller uploade alle e-
mails til vores fælles Dropbox, hvilket vi vil uddybe i afsnittet 
Kommunikation nedenfor. Ligeledes kunne det have været en for-
del, hvis vi havde aftalt, at det var obligatorisk, at alle skulle læse 
mødereferaterne efter hvert møde således, at vi alle kunne genkalde 
indholdet og dermed kendte status, inden vi fortsatte arbejdet. 
Trods en mere åbenlys rollefordeling på møderne, hvor alle bidrog 
til arbejdet, var ingen i gruppen udnævnt til ordstyrer, hvilket af og 
til kunne have været gavnligt for produktiviteten af vores arbejde. 
Særligt i tilfælde, hvor diskussionerne blev lange uden rigtigt at 
føre noget brugbart med sig, kunne det have været optimalt med en 
ordstyrer, der holdt os til det specifikke emne, der var oppe til dis-
kussion. Også i situationer, hvor vi samtalede mere om personlige 
emner, end vi arbejdede, kunne en ordstyrer have sørget for, at der 
var mindre tidsspilde og at tiden blev brugt på vores event. Desu-
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den kunne en fast dagsorden generelt have struktureret såvel vores 
samtaler som vores møder (Jensen & Dinitzen; 2011: 68). 
4.3.2 Kommunikation 
Ettrup beskriver forskellige kommunikationsformer, herunder 
mundtlig og skriftlig kommunikation samt kropssprog. Den mundt-
lige kommunikation er den mest anvendelige og hurtige, hvorfor 
den ofte foretrækkes. Den skriftlige kommunikation har en længere 
levetid og anvendes til dokumentation (Ettrup; 2009:140-141). I 
gruppen har anvendt alle former for kommunikation undervejs i 
forløbet.  
Vi har løbende anvendt mundtlig og kropslig kommunikation, i 
form af fælles møder med det formål, at vi alle kunne bidrage til og 
blev opdateret om processen i forhold til ”Kunstsejlads”. Denne 
kommunikationsform er, ifølge Jensen og Dinitzen et vigtigt pro-
jektværktøj (Jensen & Dinitzen, 2011:47). Foruden denne interper-
sonelle kommunikation er den skriftlige kommunikation i gruppen 
foregået elektronisk via personlige mapper i henholdsvis Dropbox 
og Facebook. Dropbox har fungeret som en logbog og derved væ-
ret en væsentlig faktor i vores interne kommunikation (Jensen & 
Dinitzen; 2011:77). I det store hele har det fungeret tilfredsstillende 
at anvende Dropbox som fælles platform, men det har dog også 
ført nogle udfordringer med sig. Vi oplevede af og til, at vi over-
skrev dokumenter, hvorfor vi undervejs mistede dokumenter, som 
vi fik brug for senere i forløbet. Ligeledes kom der hurtigt for 
mange mapper og dokumenter, hvilket medførte, at det var svært at 
have et overblik. Lige så praktisk det var, at vi alle kunne dele do-
kumenter i Dropbox, lige så væsentligt var det, at vi informerede 
de øvrige gruppemedlemmer, når vi oploadede dokumenter til 
mappen. Sidstnævnte fungerede ikke altid optimalt, hvilket kunne 
skabe forvirring blandt os og desuden tvivl om, hvilke dokumenter, 
der var de nyeste. Vores oplevelser strider derved imod, at it-
værktøjer hurtigt vil skabe et overblik (Jensen & Dinitzen; 
2011:47). Trods disse udfordringer kunne vi ikke have været for-
uden en fælles Dropbox. 
Udover at anvende Dropbox, som en fælles platform, valgte vi 
desuden at kommunikere på Facebook, via en intern gruppe. 
Kommunikationen over Facebook var af mere spontan karakter end 
den på Dropbox, hvorfor vi til tider oplevede et overload af kom-
munikation. Samtidig med at Facebook gjorde det let for os at 
kommunikere i gruppen på tværs af tid og rum, blev der af og til 
udvekslet så heftigt, at det kunne være svært at følge med. Der 
kunne derved opstå forvirring om diverse, såsom mødested eller -
tidspunkt samt andre vigtige beslutninger, der blev truffet, da ikke 
alle var opdaterede. Desuden kunne kommunikationen på Face-
book skabe misforståelser, idet det ikke altid er til at vide, hvordan 
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noget, der står nedskrevet, i realiteten skal opfattes. Dette kan ses i 
forhold til Ettrups beskrivelse af kropsproget som et væsentligt 
supplement til den mundtlige kommunikation, hvilket er afgørende 
for modtagerens forståelse af informationen (Ettrup; 2009:142). 
Det kunne derfor have været en fordel, at vi udelukkende anvendte 
Facebook til korte informationer, og ikke til vigtige diskussioner 
eller planlægning af diverse.  
Vi forsøgte at imødekomme dette, da vi, i slutningen af processen, 
besluttede at anvende Skype for at undgå skriftlige samtaler. Det 
viste sig at være ganske anvendeligt og effektivt. Via Skype og 
webkameraet kunne vi kommunikere interpersonelt i gruppen og 
udtrykke os med kropssproget. Via Skype foregik kommunikatio-
nen således næsten, som havde vi siddet i samme rum, og vi und-
gik således misforståelser, når vi kommunikerede. Desuden mulig-
gjorde Skype en hurtigere kommunikation end Facebook og 
Dropbox, da vi kunne komme i kontakt med hinanden, når der var 
behov for det. Dette gjorde, at vi kunne komme hurtigt videre og 
fortsætte arbejdet. 
Under afviklingen af ”Kunstsejlads” oplevede vi, at kommunikati-
onen internt i gruppen ikke altid var hensigtsmæssig. Kommunika-
tionen mellem os foregik via walkie talkies, hvilket vi ikke havde 
erfaring med. Dette resulterede i, at vi talte ind over og forbi hin-
anden. Desuden gik vores informationer ikke altid rent igennem, 
grundet dårligt signal. Dette er en problematik, som Ettrup påpe-
ger, idet han udtaler, at støj i radioen kan gøre skade på modtage-
rens forståelse af det sagte. Den besked, der videregives, bliver 
altså ikke modtaget, hvorfor denne må gentages og herved bruges 
der længere tid på kommunikationen end nødvendigt (Ettrup; 
2009:143-145). På trods af at walkie talkierne i mange tilfælde 
fungerede tilfredsstillende under afviklingen af ”Kunstsejlads”, 
oplevede vi sommetider, at vi måtte opgive at give beskeder via 
dette kommunikationsværktøj. Kommunikationen mellem gruppe-
medlemmerne, der befandt sig på kajen og i de indsejlende følge-
både, kunne endvidere ikke lykkes, idet walkie talkien på følgebå-
den ikke var tændt. Dette medførte, at de, der befandt sig i bådene, 
ikke blev informeret om, at placeringen af primær og sekundær 
informationsstand var blevet ændret, hvorfor de lagde til ved den 
forkerte anlægsbro. Dette burde være undgået og vi kunne således i 
gruppen have været mere opmærksomme på, at walkie talkierne 
kontinuerligt skulle 
forblive tændte således, 
at vi kunne opretholde 
kontakt med alle grup-
pemedlemmer under 
hele afviklingen af 
”Kunstsejlads”. 
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4.3.3 Delkonklusion 
Vi kan konkludere, at den fælles lederrolle hjalp alle i gruppen til 
medbestemmelse og læring i udviklingen af konceptet ”Kunstsej-
lads”. Vi kunne have draget fordel af at udvælge en projektleder i 
opstartsprocessen, da vi herved kunne uddelegere arbejdsopgaver 
tidligt og herigennem effektivisere arbejdet. Skriftlige platforme 
kunne suppleres med interpersonel kommunikation og herved 
hjælpe til en planlægning og strukturering af det interne samarbej-
de. Afslutningsvis kan vi konkludere, at vi under afviklingen af 
”Kunstsejlads”, burde have anvendt alternative kommunikations-
værktøjer, så vi kontinuerligt kunne kommunikere med alle grup-
pemedlemmer. 
4.4 Ekstern organisering 
I dette afsnit vil vi analysere interessenternes rolle ved ”Kunstsej-
lads”. Vi vil beskrive samarbejdet i udviklingen og afviklingen af 
eventen og vil i forlængelse heraf analysere, hvilke problematikker 
der opstod i samarbejdet med den enkelte interessent. 
4.4.1 Interessenter 
I vores samarbejde med interessenterne har vi observeret tre for-
skellige niveauer af afhængighed.  Disse er inspireret af Ettrup og 
viser sig i form af interessenter, der skal: 
• ”Kontrollere – myndigheder 
• Rådgive/arbejde - ekstern hjælp 
• Levere – ressourceydende afdelinger” (Ettrup; 2010:51). 
For at kunne gennemføre ”Kunstsejlads”, var vi afhængige af at 
samarbejde med interessenter, som var givet på forhånd, de kon-
trollerende, herunder eksempelvis By & Havn. Det var essentielt, 
at vi fik godkendelse til at sejle med sejlbåde i havnen, hvorfor 
eventen afhang af, at de ville samarbejde med os. Endvidere indgik 
vi selvvalgt samarbejde med interessenter som Sundby Sejlfor-
ening og Netto. Vi var afhængige af Sundby Sejlforening, den ar-
bejdende interessent, i den forstand, at vi behøvede sejlere for at 
realisere eventen. Vi kunne dog have valgt at inddrage en anden 
forening, hvorfor vi ikke var afhængige af interessenten i samme 
grad som By og Havn. Idet Netto, den leverende interessent, blot 
sponsorerede diverse til eventen, var samarbejdet ikke afgørende 
for ”Kunstsejlads’” eksistens, hvorfor denne interessents rolle stod 
i kontrast til By & Havns. By & Havns afgørende rolle for, om 
”Kunstsejlads” kunne gennemføres, skærpede vores fokus på at 
opfylde deres krav, hvorfor vi var særligt opmærksomme på at 
overholde aftalerne. I tilfælde af at vi ikke havde overholdt aftalen 
om kun at opholde os inden for det tilladte område, kunne By & 
Havn have afbrudt eventen (Ettrup; 2009:48-49). 
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Denne opmærksomhed på at opfylde forventninger og overholde 
indgåede aftaler gjorde sig gældende for samarbejdet med samtlige 
interessenter, da vi kunne risikere, at de tilbagetrak deres bidrag 
(Ettrup; 2009:49). Samarbejdet med interessenterne var essentielt 
for resultatet af vores endelige produkt, uden disse ville ”Kunstsej-
lads” ikke kunne gennemføres (Ettrup; 2009:51). Vi anerkender, at 
resultatet af ”Kunstsejlads” givetvis var blevet anderledes, hvis vi 
havde kontaktet andre interessenter. Vi kunne eksempelvis have 
valgt at inddrage Dansk Sejlunion. Vi formoder, at dette ville have 
lagt mere fokus på sejlsport, frem for kultur, hvilket kunne have 
skabt et bredere samarbejde på tværs af sejlklubberne, hvorved der 
kunne være skabt mere liv på vandet. Ovenstående viser, at det har 
relevant for os at overveje nøje, hvilken position samarbejdspartne-
re skulle tildeles. Jf. de ovennævnte tre afhængighedsniveauer var 
det vigtigt for os at beslutte, hvilken kommunikation og rolle, som 
den enkelte interessent skulle tildeles for at opretholde deres inte-
resse. 
I konceptudviklingen af ”Kunstsejlads” valgte vi, som det ses af 
ovenstående, aktivt, hvilke interessenter vi ville tage kontakt til. Vi 
fik desuden, gennem samarbejdet med visse af de kontaktede inte-
ressenter, videreformidlet kontakt til andre eventuelle interessenter. 
Dette medførte fordele såvel som ulemper for processen. Det var 
eksempelvis en fordel, at By & Havn formidlede kontakt til DFDS, 
som tilbød at låne os deres anløbsbro. Herved fik vi løst vores ud-
fordringer med af- og påstigning af både under afviklingen af 
”Kunstsejlads”. 
I forbindelse med at vi skulle have trykt illustrationer til sejlene, 
anbefalede Sundby Sejlforening en sejlmager, som var tilknyttet 
foreningen. Denne kontakt tilbød at trykke illustrationerne til en 
god pris, hvorfor vores søgen efter billigere alternativer ophørte. 
Havde vi fundet billigere sejl af god kvalitet, havde vi eventuelt 
haft mulighed for at få trykt større illustrationer, som således var 
tilpasset sejlene bedre. Herved kunne vi have undgået, at vi, under 
afviklingen af ”Kunstsejlads”, måtte sætte illustrationerne fast med 
gaffa-tape. Hvis vi havde haft større illustrationer kunne dette end-
videre have skabt et mere dominerende og flottere visuelt udtryk i 
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havnen. Dette kunne ligeledes have skabt mere opmærksomhed på 
den kreativitet og kunstneriske udfoldelse, som vi satte i spil i by-
rummet. På den måde havde vi haft mulighed for at skabe mere 
opmærksomhed om ”Kunstsejlads” på dagen (Marling et al.; 
2009:11-15). 
Fordelen ved, at det var en privat kontakt, der trykkede illustratio-
nerne, var, at denne var fleksibel i samarbejdet. Herved kunne vi 
udskyde den deadline, vi havde for afleveringen af billedfilerne, 
som skulle trykkes. Dette var fordelagtigt, idet vi først sent i pro-
cessen fik styr på det specifikke antal af billeder, jf. det deltagende 
antal både og vores budget (Bilag T). Sundby Sejlforening kunne 
først sent i processen afgøre, hvor mange sejlere, der kunne deltage 
i ”Kunstsejlads”. Derfor vurderede vi, at fleksibiliteten, som præ-
gede samarbejdet med sejlmageren, var en vigtig faktor for, at vi 
kunne få det ønskede visuelle udtryk i havnen. Desuden var det 
afgørende for vores proces, da det lettede det tidsmæssige pres, 
som vi stod overfor op til afviklingen.  
4.4.1 Samarbejdet med KM  
Førend vi blev en del af KM, var der usikkerhed om, hvorvidt de 
mente, at vores ide kunne bruges, hvorfor vi måtte overveje alter-
native løsninger for vores event. Vi var bevidste om, at vi var stu-
derende, hvorfor der, fra KMs side, var tvivl om, hvad vi kunne 
præstere. 
I forbindelse med samarbejdet med KM overvejede vi vores mulig-
heder forstået som forhold, der giver os særlige fortrin, over for 
trusler forstået som forhold, der kan forhindre eller ødelægge vores 
event (Ettrup; 2009:299).  
Vi så således muligheder i et samarbejde med KM, både i forhold 
til konceptet for KM, markedsføringen deraf og økonomisk støtte, 
som det vil uddybes nedenfor. Modsat vurderede vi det som en 
trussel, at KM var usikre på, om de ville samarbejde med os. Den-
ne usikkerhed var en trussel, der kunne forhindre, at ”Kunstsejlads” 
blev en del af KM. Idet vi kunne have arrangeret ”Kunstsejlads” 
uafhængigt af KM var truslen ikke så stor og mulighederne kunne 
derfor vægtes højere (Ettrup; 2009:299). 
Områder, der hersker usikkerhed omkring, betegner Ettrup som 
opmærksomhedsområder, idet der skal rettes opmærksomhed mod 
disse som forberedelse på, hvordan man skal gribe et givent udfald 
an (Ettrup; 2009:54). I forlængelse af at der skal sættes fokus på 
opmærksomhedsområderne, forberedte vi os på et alternativ til 
vores event i tilfælde af, det blev besluttet, at KM ikke ønskede 
”Kunstsejlads” som en del af arrangementet. Alternativet kunne 
være, at vi afviklede vores event selvstændigt. Herved ville vi få 
friere rammer til udførelsen af vores koncept og kunne desuden 
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selv fastsætte dato for afviklingen. Frigjort af de, af KM fastlagte 
rammer, kunne vi eksempelvis have kontaktet alternative interes-
senter, som ikke nødvendigvis passede til KMs koncept. Herved 
kunne vi desuden inddrage elementer i ”Kunstsejlads”, som ikke 
nødvendigvis skulle udvælges på baggrund af opdragsgiverens 
krav. Hvis ikke vi blev en del af KM, skulle vi selv have arrangeret 
promovering af ”Kunstsejlads”. Dette anser vi som en ulempe, da 
vi dermed ikke ville blive markedsført i samme omfang, som under 
KM. Dette kunne betyde, at vi ville få færre deltagere ved eventen. 
Derudover ville vi ikke få opfyldt vores interesse i at samarbejde 
med KM og herigennem blive en del af et større arrangement.  
Når vi skulle tage kontakt til interessenter, mener vi, at det generelt 
var en fordel, at vi samarbejdede med KM. Samarbejdet viste sig at 
være en form for validitetsstempel, der indikerede seriøsitet fra 
projektgruppens side, hvorfor vi, af interessenterne, ikke umiddel-
bart blev vurderet som studerende. Vi mener således, at samarbej-
det har været gavnligt for os og vi har en hypotese om, at vores 
samarbejdspartnere ikke ville have haft samme opfattelse af os, 
hvis vi stod alene som en gruppe studerende.  
Ulempen ved at være studerende kom ikke kun til udtryk i usikker-
heden om, hvorvidt KM ville acceptere ”Kunstsejlads” som en del 
af arrangementet.  Vi var desuden usikre på, hvorvidt vi ville blev 
synliggjort i KMs hjemmeside og program for dagen. I forlængelse 
heraf var vores oplevelse, at vi blev nedprioriteret forstået på den 
måde, at vi ikke tydeligt blev nævnt i programmet og at beskrivel-
sen af vores event blev publiceret senere på hjemmesiden end be-
skrivelsen af de andre deltagende institutioners aktiviteter.  
Til trods for frustrationer, på baggrund af den omtalte usikkerhed, 
fik vi med disse erfaringer indblik i, hvordan det er at arbejde som 
performance-designere. Som studerende der, for første gang, skal 
samarbejde med en ekstern organisation, ville det dog være at fore-
trække, at der havde været klare udmeldinger fra Golden Days fra 
begyndelsen.  
Generelt var der et underload af kommunikation fra Golden Days’ 
side. Vi kunne eksempelvis have draget fordel af at blive indviet i 
nye tiltag fra Golden Days, så snart de blev formuleret, idet sådan-
ne ændringer ville influere vores planer for ”Kunstsejlads”. Herved 
kunne dette hjælpe os til kontinuerligt at tilpasse vores koncept, 
inden for de, af KM, fastsatte rammer. Blandt andet påvirkede det 
vores koncept, at der, af Golden Days, blev bestemt et tema for 
dagen et stykke tid inde i processen. Som nævnt i procesbeskrivel-
sen blev det bestemt, at KMs aktiviteter skulle indeholde et histo-
risk tema, hvilket var ukendt viden for os i en stor del af planlæg-
ningsprocessen. Golden Days endte dog med at undlade det 
historiske aspekt, hvilket vi først blev informeret om efter afviklin-
gen.  
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Ovennævnte tema var årsag til, at størstedelen af illustrationerne på 
sejlene viste historiske fotografier fra Kvæsthusbroen, en beslut-
ning som dermed blev truffet på et forkert grundlag. Havde vi væ-
ret informeret om, at det historiske element ikke længere var et 
tema for KM, havde vi sandsynligvis valgt udelukkende at ud-
smykke sejlene med illustrationer fra de deltagende kulturinstituti-
oner ved KM. Vi kunne dermed have haft nogle mere opsigtsvæk-
kende illustrationer i skarpe farver, som ville have skabt en 
tydeligere forbindelse til KM og vores eget koncept. Vi var dog 
bevidste om, at vi skulle levere ”Kunstsejlads” i overensstemmelse 
med Golden Days’ krav for at være en del af KM. Det var dermed 
nødvendigt, at eventen levede op til disse krav, uanset om der op-
stod ændringer, ønsker eller afvigelser fra planen (Ettrup; 
2009:350).  
Selvom Golden Days fravalgte at inddrage det historiske tema i 
KM, er vi af den opfattelse, at det historiske element forstærkede 
det kulturelle budskab og svarede godt til vores budskab om at få 
sejlene tilbage i Københavns havn.  
Vi mener, at de ovenstående konflikter kunne være undgået, hvis 
vi, projektgruppen og KM, havde skabt en fælles forståelse for 
forventninger til hinanden. Derved kunne vi i fællesskab have gjort 
det tydeligt, hvilken tilknytning KM havde til projektet og hvilken 
tilknytning vi havde til KM (Jensen & Dinitzen; 2011:49-50). Iføl-
ge Ettrup kunne vi have defineret en interesseanalyse, som kunne 
besvare, krav og ønsker, ydelser kontra modydelser, individuelle 
magtpositioner og indflydelse, vilje og motivation, samt konflikter 
interessenterne imellem (Ettrup; 2009:50-51). Dette kunne have 
lettet arbejdet og de frustrationer, vi har haft, grundet manglende 
information. Det kunne hermed have lettet samarbejdet med vores 
opdragsgiver generelt, da vi herved ville have haft et overblik over, 
hvilken rolle vi havde i forhold til hinanden. 
Som tidligere nævnt indgik vi i KMs markedsføring og på den må-
de blev der skabt opmærksomhed om ”Kunstsejlads”. Med ud-
gangspunkt i deltager-opbakningen ved KM mener vi dog, at der 
kan stilles spørgsmålstegn ved, om der har været en optimale mar-
kedsføring i forbindelse med KMs debut, taget i betragtning at det 
var et omfangsrigt arrangement. Det er vores opfattelse, at mange 
af de forbipasserende på kajen ikke forstod, hvad der forgik i hav-
nen, idet de ikke havde hørt om arrangementet. Der blev derfor, 
flere gange, under det fire timers forløb, stillet spørgsmål til vores 
tilstedeværelse og funktion på kajen.  
Dette vidner ikke blot om mangelfuld markedsføring, men også om 
dårlig afmærkning af aktiviteterne på dagen. Der var ikke nogen 
tydelig afmærkning, der forbandt de forskellige aktiviteter med 
KM, kun plakater og tape, hvilket var svært for deltagere og forbi-
passerende at se. Vi mener i denne forbindelse, at et stort banner 
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eller flag, kunne have hjulpet til at indikere de enkelte aktiviteter 
ved KM. Dette kunne således have skabt et fælles udtryk og her-
med synliggjort KMs rute. Desuden ville dette afhjælpe uvidenhe-
den om, at KM og herunder ”Kunstsejlads” blev afholdt.   
Afslutningsvis bør det nævnes, at vi, på trods af de fastsatte ram-
mer for KM, havde forholdsvis frie tøjler til at designe et unikt 
koncept. Det blev, af Golden Days, flere gange understreget, at det 
var vores event og at vi selv havde ansvaret for resultatet. Dette 
medvirkede til, at vi fik en ejerskabsfølelse for og engagement i 
arrangementet, hvilket, ifølge Ettrup, er essensen i gennemførelsen 
af processer eller projekter (Ettrup; 2009:376).  
4.4.2 Sundby Sejlforening 
Allerede i opstartsfasen besluttede vi, at ”Kunstsejlads” især skulle 
motivere Sundby Sejlforening til deltagelse (Marling et al.; 2009: 
45). Derfor fokuserede vi i samarbejdet på at anvende interpersonel 
kommunikation, da dette ville muliggjorde en bedre relation til 
interessenten end andre former for kontakt (Jensen & Dinitzen; 
2011:39).  
Fordi vi havde fokus på at opretholde en løbende kontakt og herved 
motivere foreningen op til afviklingen, var vi ikke opmærksomme 
på at formulere en klar rollefordeling, som især kunne sætte Sund-
by Sejlforenings ungdomsleder, Lena, ind i rollefordelingen på 
dagen for ”Kunstsejlads”. 
Dette resulterede i, at vi ikke fik klarlagt, hvilken rolle ungdomsle-
deren og vi selv skulle besidde på dagen. Også her kunne en inte-
ressentanalyse have været behjælpelig til at skabe et bedre overblik 
over arbejdsfordelingerne på dagen (Ettrup; 2009:51). Da vi ikke 
havde imødekommet dette behov, opstod der på dagen episoder, 
hvor sejlerne udviste forvir-
ring over den uspecificerede 
rollefordeling. Hertil hen-
vendte de frivillige sejlere 
sig til ungdomslederen, Le-
na, om praktiske forhold 
som mødetider, toiletbesøg 
og mad. Disse spørgsmål 
kunne ungdomslederen ikke 
besvare. Først her indså vi, 
at der burde have været en 
klar rollefordeling, hvor det 
skulle fremgå, at Lenas rolle 
kun omhandlede sejlrelevante spørgsmål.  
At vi ikke havde fået opdelt og kommunikeret arbejdsopgaverne ud 
i gruppen og de frivillige medførte, at det blev tydeligt for de del-
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tagende og os selv, at vi endnu kun er uerfarne. Da sejlerne ikke 
kendte gruppemedlemmerne, men kun deltagere fra Sundby Sejl-
forening, burde vi have været mere opmærksomme på, hvordan vi 
kunne skabe trygge rammer for sejlerne således, at de også hen-
vendte sig til os i projektgruppen og ikke blot ungdomslederen. Her 
burde vi have afholdt den planlagte briefing om morgenen og klar-
lagt vores specifikke roller således, at sejlerne følte sig trygge ved 
projektgruppen. Ungdomslederen tildeltes automatisk en større 
ansvarsrolle, grundet hendes status som ekspert på området, hvilket 
ikke var vores intention med hendes deltagelse ved ”Kunstsejlads”. 
Det blev tydeligt, at vi ikke havde taget højde for, at sejlerne ville 
henvende sig hos ungdomslederen frem for os, på trods af at vi stod 
som arrangører og ledere, for den event, de var frivillige ved. Vi 
burde have været mere autoritære og have gjort det klart, at det var 
os, som al henvendelse, udover sejladsen, burde rettes imod. Her-
ved kunne vi have sparet ungdomslederen for et overload af 
spørgsmål. At ungdomslederen kom til at fremstå som mellem-
mand mellem projektgruppen og sejlerne, påvirkede vores events 
visuelle udtryk, da sejlerne ikke var så meget på vandet, som vi 
ellers havde planlagt. Her burde vi have vist større autoritet og op-
fordret sejlerne i bådene, som først planlagt således, at Lenas an-
svarsbyrde blev lettet.  
Ved afsejlingen fra Sundby Sejlforening viste det sig, at teenage-
sejlerne ikke påbegyndte sejladsen på eget initiativ, hvorfor de 
måtte sættes i gang. Hensigten var, at de skulle sejle ynglingene ind 
til Københavns havn ledsaget af yngre sejlere, men de var ikke 
kommet af sted i tide, som ellers antaget af projektgruppen. Dette 
opdagede en privat hjælper, som fik dem sendt afsted, efter følge-
både og joller var sendt afsted. Dette kan skyldes, at vi ikke havde 
kommunikeret tydeligt nok, at det var vigtigt for eventen, at bådene 
ankom i Københavns havn til tiden eller at vi havde overvurderet 
sejlernes forståelse for eventens afholdelse og formål. 
På trods af at vi havde udfordringer i form af en uspecificeret rolle-
fordeling, virkede sejlere og andre frivillige tilfredse på dagen. 
Herved mener vi, at vi trods udfordringer, fik skabt en positiv og 
afslappet stemning for sejlerne.  
4.4.3 Delkonklusion 
Vi kan konkludere at for at opnå et godt samarbejdet med interes-
senter, er både fleksibilitet og hurtige beslutninger faktorer, som 
kan hjælpe til at lette og effektivisere en proces. Desuden er det i 
ethvert samarbejde vigtigt at have en god kommunikation og af-
stemme forventninger til hinanden. Vi har i forlængelse heraf erfa-
ret, at det er vigtigt, at projektlederen påtager sig en ledende rolle, 
når en event, som ”Kunstsejlads”, afvikles. 
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4.5 Samarbejde med frivillige 
I dette afsnit vil vi belyse vores samarbejde med de frivillige inte-
ressenter. Et væsentligt fokusområde i denne sammenhæng har 
været motivationen af de frivillige. Motivationen har været afgø-
rende for, at de frivillige ville deltage ved ”Kunstsejlads” og der-
med også afgørende for, at ”Kunstsejlads” kunne blive en realitet. 
I kraft af at vi i projektgruppen ikke rummede de sejlsportsmæssige 
kompetencer, der var nødvendige ved ”Kunstsejlads”, måtte vi tage 
kontakt til personer med en sejlsportsmæssig erfaring eller viden 
stærk nok til, at ideen om at sejle i Københavns havn kunne realise-
res.  
Vi koncentrerede os om at komme i kontakt med frivillige med en 
indre-styret motivation, idet vi ønskede, at det var lysten, der lok-
kede frivillige til at deltage. Vi håbede dermed, at den indre lyst til 
at deltage ved ”Kunstsejlads” ville være et godt udgangspunkt for, 
at de frivillige fik en god oplevelse sammen med os. Desuden for-
ventede vi også, at lysten ville medføre, at de frivillige engagerede 
sig ekstra i eventen. Dette var vi naturligvis interesserede i, da de-
res engagement betød meget for, hvordan ”Kunstsejlads” tog sig 
ud. 
Ifølge Socialforskningsinstituttets projekt, Frivilligt arbejde. Den 
frivillige indsats i Danmark, har unge oftere tendens til at lave fri-
villigt arbejde, hvis det frivillige arbejde ligger inden for deres inte-
resseområde (Nielsen et al.; 2005:100-104). Endvidere er der, jf. 
samme projekt, større sandsynlighed for, at man arbejder som fri-
villig, hvis man har familiemedlemmer, der arbejder frivilligt (Ni-
elsen et al.; 2005:31,43). 
I forlængelse af ovenstående er det relevant at inddrage Ettrups 
motivationsfaktorer, der gør sig gældende for frivillige. Ettrup taler 
i denne forbindelse om direkte og indirekte motivation. Den direkte 
motivation omhandler det, som den frivillige personligt får ud af at 
arbejde.  Den indirekte motivation omhandler udefrakommende 
faktorer såsom løn eller tvang, der kan ”lokke” eller ”tvinge” den 
frivillige til at arbejde. Det er derfor udelukkende den direkte moti-
vation, der er relevant i forhold til ”Kunstsejlads”, hvorfor vi ind-
drager og analyserer denne. 
Direkte motivation opstår, når det frivillige arbejde… 
• interesserer den frivillige 
• er en udfordring for den frivillige 
• er spændende for den frivillige 
• er tilfredsstillende for den frivillige (Ettrup; 2009: 138-
139). 
Vi vurderede, at det var oplagt at tage kontakt til en sejlforening, 
da medlemmerne af en sådan, jf. Ettrups motivationsfaktorer, nød-
vendigvis måtte interessere sig for sejlsport og i forlængelse af 
dette, ”Kunstsejlads”. Grundet et gruppemedlems personlige til-
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knytning til Sundby Sejlforening tog vi kontakt til foreningen, hvor 
den personlige kontakt gjorde, at foreningen viste interessere for at 
høre om ”Kunstsejlads”. Vi så en mulighed for, via sejlforeningens 
yngre medlemmer, at tiltrække yderligere frivillige i form af deres 
forældre. Jf. Frivilligt arbejde. Den frivillige indsats i Danmark, 
som nævnt ovenfor, kunne det muligvis motivere de yngre sejlere 
til at deltage, hvis deres forældre også var med (Nielsen et al.; 
2005:31,43). Dette ville samtidig betyde for os, at vi havde mulig-
hed for at tiltrække ekstra frivillige, i form af forældrene, som mu-
ligvis ville give os en ekstra hånd med diverse praktiske gøremål 
og derved hjælpe med at gøre ”Kunstsejlads” til en succesfuld 
event.  
Vi mente, at vi kunne motivere sejlerne, idet vi lagde vægt på, at 
“Kunstsejlads” gav dem mulighed for at promovere ungdomsafde-
lingen i Sundby Sejlforening samt skabe interesse for sejlsporten i 
Danmark. “Kunstsejlads” appellerede derved til sejlerne, idet sejl-
sporten, via vores event, kunne påvirke den almene opfattelse af 
sejlsporten som en hobby, frem for en sport. Ligeledes ville sejler-
ne få den unikke oplevelse, som det er, at sejle med sejl i Køben-
havns havn.  
Sejlerne kunne med ”Kunstsejlads” være med til at fortælle histori-
en om at få sejlene tilbage i Københavns havn og dermed opnå en 
tilfredsstillelse i at gøre noget godt for sejlsporten, de allerede var 
engagerede i. Desuden anså vi det som en sejlsportsmæssig udfor-
dring for sejlerne at sejle i Københavns havn, grundet svære vind-
forhold. Her kunne der endvidere ligge en udfordring for sejlerne i, 
at de skulle forsøge at skabe liv og bevægelse på vandet. Samtidig 
blev de udfordret i at skabe interesse for sejlsporten, som efter vo-
res opfattelse ikke er en publikums-venlig sport, i og med at både-
ne normalt er langt fra land. 
For at motivere de potentielle frivillige sejlere til at deltage ved 
”Kunstsejlads” informerede vi dem om KM og herunder de aktivi-
teter, som de havde mulighed for at deltage i, idet vi tilbød dem et 
gratis adgangs-armbånd til dagen (Marling et al.; 2009: 45). Desu-
den fortalte vi dem om de konkurrencer, som de kunne deltage i på 
dagen. Håbet var, at vi med denne underholdning kunne gøre det 
mere spændende for sejlerne at deltage ved ”Kunstsejlads” og jf. 
Ettrups motivationsfaktorer motivere dem derigennem (Ettrup.; 
2009:138-139). 
Desuden kunne 
det betyde, at 
sejlerne ville 
have lyst til at 
blive længere 
tid i bådene 
under eventen, 
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hvilket ville gøre dem mere synlige i havnebilledet. Dette ville væ-
re til gavn for det æstetiske udtryk, som vi ønskede, at ”Kunstsej-
lads” skulle have.  
Trods ovenstående overvejelser vedrørende motivation af sejlerne 
kunne vi ikke tiltrække så mange sejlere som håbet. Årsagen hertil 
kan muligvis findes i, at vi havde manglende forståelse for, hvad 
der skabte værdi for sejlerne, og at vi derfor ikke kunne motivere 
dem ved ovenstående. Idet vi vurderede motivationen ud fra be-
stemte værdigrundlag for det at deltage frivilligt, jf. Ettrups direkte 
motivation, kan vi have overset andre motiver og faktorer, som 
kunne have motiveret sejlerne til at deltage ved ”Kunstsejlads” 
(Nielsen et al.; 2005:94). I så fald er der en risiko for, at vi selv har 
haft indflydelse på, at nogle sejlere fravalgte at deltage ved ”Kunst-
sejlads” og at antallet af både i havnen dermed blev begrænset. Vi, 
som projektledere, burde derfor have været opmærksomme på de 
begrænsninger, der lå i den måde, som vi motiverede de frivillige 
på (Nielsen et al.; 2005:94). Vi kunne for eksempel have taget kon-
takt til ungdomslederen eller sejlerne i Sundby Sejlforening og sat 
os ind i, hvordan vi kunne underholde dem bedst muligt på dagen. 
Således kunne vi måske have lokket flere frivillige til at deltage 
ved vores event. Det havde ligeledes været fordelagtigt, hvis vi 
havde skabt et billede af ”Kunstsejlads”, der gjorde, at sejlerne 
ikke ville gå glip af dagen. Vi kunne i den forbindelse have præ-
senteret eventen på en mere farverig og anderledes måde end blot 
at stille op uden hverken billeder, slides eller lignende. Dette har vi 
dog ikke været opmærksom på i vores planlægning. 
 
Vi ønskede at gavne processerne og fremskridtet i vores projekt og 
undgik derfor at informere sejlerne om den usikkerhed, som vi 
mærkede undervejs i processen – eksempelvis angående diverse 
tilladelser samt økonomiske udfordringer. Vi vurderede, at dette 
ville skabe forvirring, frem for at gavne, og vi frygtede, at dette 
kunne reducere antallet af sejlere ved ”Kunstsejlads” yderligere 
(Jensen & Dinitzen; 2011:16-17). Vi var usikre på, om sejlerne 
ville engagere sig i ”Kunstsejlads”, hvis de fik vished om, at even-
ten muligvis ikke ville blive en realitet.  
Det havde været en fordel for os, hvis vi fra begyndelsen havde 
taget kontakt til flere sejlforeninger. Derved havde vi ikke været 
nær så afhængige af sejlerne fra Sundby Sejlforening, da sejlere fra 
de andre sejlforeninger forhåbentligt også havde vist interesse i at 
deltage ved ”Kunstsejlads”. Ulemperne ved at kontakte flere sejl-
foreninger kunne være, at vi kunne risikere pludseligt at have for 
mange interesserede sejlere i forhold til, hvad vi kunne rumme 
økonomisk og hvad området i havnen kunne rumme pladsmæssigt.  
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Samarbejdet med de frivillige sejlere fra Sundby Sejlforening gjor-
de, at vi var nødsaget til at sætte os ind i deres behov og tage højde 
for disse i planlægningen af vores event.  
Idet Sundby Sejlforenings deltagelse ved ”Kunstsejlads” blev afgø-
rende for, hvorvidt eventen blev en realitet, fik sejlforeningen, som 
nævnt, en magtfuld position. Vi var afhængige af dem og følte os 
derfor nødsaget til at tilbyde diverse for at motivere dem og bibe-
holde deres interesse i eventen. Da vi primært havde med børn og 
unge at gøre, måtte vi forsikre deres forældre om, at arrangementet 
ikke medførte nogen udgifter og at sikkerheden var taget i betragt-
ning. Vi havde en hypotese om at børnefamilier generelt yder så 
megen frivillig aktivitet i børnenes hverdag, at skulle vi give dem 
et motiv for deltagelse betød det som minimum forplejning i løbet 
af dagen, samtidig med underholdning og det at bidrage til noget 
nyt og spændende. 
4.5.1 Delkonklusion 
Vi kan konkludere, at frivilligt arbejde var essentielt for ”Kunstsej-
lads’” eksistens. I forlængelse af dette blev motivation et relevant 
emne, idet vi skulle motivere sejlere til at deltage ved eventen. 
Desuden har vi erfaret, at frivillig pleje er en væsentlig motivati-
onsfaktor for frivilliges lyst til deltagelse. 
	  
5 Konklusion 
I projektet har vi beskæftiget os med, hvilke udfordringer der ligger 
i at designe og afvikle ”Kunstsejlads” i byrummet. I udviklingen af 
”Kunstsejlads” har vi gennemgået nogle processor, hvori vi har 
fået en række erfaringer og gjort os opdagelser, som danner grund-
lag for besvarelsen af problemformuleringen: 
 
Hvilke udfordringer ligger der i at designe og afvikle en event som 
”Kunstsejlads” i Københavns havn, som en del af Kulturens Motions-
dag? 
 
Det er vigtig at fokusere på opstarten, planlægningen, gennemfø-
relsen og afslutningen. Alt fra ideudvikling til problemløsninger og 
opgavebeskrivelse bør nedskrives således, at alle tanker forbliver i 
processen. Vi kan konkludere, at der, i forhold til planlægningen, 
ikke findes noget facit, men derimod guidelines og værktøjer der 
kan være behjælpelige i udviklingen og afviklingen af en event. 
Hver situation kan, i projektarbejdet, udvikle sig forskelligt og det 
er ikke altid muligt at tage forbehold, men en detaljeret planlæg-
ning åbner for muligheder om alternative løsninger.  
I et samarbejde med en større organisation er det essentielt at klar-
lægge, hvilke forventninger der stilles til samarbejdet. Dette kan vi 
konkludere ud fra de oplevelser og udfordringer, som vi så i vores 
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samarbejde med KM i forbindelse med udviklingen og afviklingen 
af ”Kunstsejlads”. Idet vi var underlagt de eksisterende rammer for 
KM og grundet vores manglende erfaring inden for planlægning, 
kunne vi have struktureret vores samarbejde bedre. Vi kan konklu-
dere, at vi som performance-designere skulle have stolet på vores 
egne egenskaber og meldt ud, hvilke forventninger vi havde til 
vores opdragsgiver. Derved havde vi fra start fået identificeret de 
eksakte rammer for, hvorledes ”Kunstsejlads” skulle imødekomme 
konceptet, KM. Det kan således konkluderes, at det at være under-
lagt en opdragsgiver medfører visse ulemper sammenlagt med de 
fordele, der ligger i eksempelvis markedsføring, økonomi, kontak-
ter samt validiteten i at kunne benytte referencen til en professionel 
organisation. 
 
Ydermere kan det konkluderes, at vi som planlæggere og ideudvik-
lere fortsat mangler værktøjer til at løse interne problematikker. 
Dette skyldes hovedsageligt misforståelser og usikkerhed på os 
selv som performance-designere, men ligeså meget en usikkerhed i 
eventens karakter, idet vi havde valgt en ide til KM, som krævede 
et kendskab til sejlsporten og dens mange facetter. Her måtte vi 
erkende, at tiden til at lære fagsproget, regler og de gældende nor-
mer, ikke var til stede. I stedet for at søge den professionelle til-
gang, det ville have været at søge råd og vejledning hos eksperter, 
valgte vi at stole på frivillige og oven i købet primært unge menne-
sker.  
Arbejdet med frivillige var essentielt for afviklingen af ”Kunstsej-
lads”. Heri så vi udfordringer i at motivere til engagement og op-
retholdelse deraf, hvorfor vi fandt det væsentligt at imødekomme 
deres behov, specielt med tanke på de frivillige sejleres alder. I den 
forbindelse kan vi konkludere, at det er vigtigt at afstemme for-
ventninger til og med interessenter, så man kan sikre sig aftalernes 
indhold. Ligeledes er det i samarbejdet essentielt at have en klar og 
fleksibel kommunikation med mulighed for at træffe hurtige be-
slutninger.  
 
Dette kunne vi have imødekommet gennem en detaljeret planlæg-
ning og velfunderet rollefordeling internt i gruppen. Vi kan således 
konkludere, at havde vi fra begyndelsen fokuseret på kommunika-
tionen internt i gruppen og aflagt en fælles holdning til, at det ikke 
nødvendigvis er lederen i en gruppe, der laver alt, men til gengæld 
får tingene til at glide gennem overblik og ansvarsfordeling, ville vi 
have kunnet udnytte hinandens kompetencer.  
Gennem det æstetiske udtryk, skabt af illustrationerne på sejlene, 
kombineret med enlightenment, empowerment og entertainment, 
tiltrak vi opmærksomhed hvormed der opstod en eruption.  
Det æstetiske udtryk spiller en mere væsentlig rolle, end vi havde 
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tildelt den i vores planlægning af ”Kunstsejlads”. På trods af dette 
kan vi konkludere, at æstetikken ikke er altafgørende for at frem-
bringe opmærksomhed, men at det er et element, som kan hjælpe 
til at understrege en events koncept. 
6 Perspektivering 
Vi vil i dette afsnit, diskutere og sætte fokus på hvilke andre per-
spektiver der kunne være inddraget i dette projekt. 
Vores konklusion begrænser sig til besvarelse af vores problem-
formulering. Det er udelukkende de hovedpunkter, som vi har fun-
det essentielle, der er taget op i analysen og konklusionen. I projek-
tet har vi valgt at fokusere på de udfordringer, som vi, i 
udviklingen af ”Kunstsejlads”, har fundet interessante. Vi har ikke 
lavet markedsføringsanalyse i forbindelse med ”Kunstsejlads” ved 
KM, da Golden Days som sekretariat allerede stod for markedsfø-
ringen af KM. Vi mener dog, at markedsføringsaspektet ved KM 
kunne have været et omdrejningspunkt i projekt, da vi er af den 
holdning at, der var en problematik ved den markedsføringsstrate-
gi, som KM havde. Vi kunne i denne forbindelse have sat markeds-
førings-teorier i spil, som kunne forklare, hvordan målgruppen for 
KM kunne nås bedst muligt. I forlængelse af dette, kunne vi have 
sat fokus på publikumsudvikling, som vi ligeledes har afgrænset os 
fra i projektet. Havde vi fokuseret på publikumsudvikling, ville 
projektet have været mere teoretisk funderet,  idet den teori og lit-
teratur, der omhandler dette, har en større teoretisk dybde. Pro-
blemstillingen ville i så fald have udformet sig anderledes. Et mere 
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økonomisk perspektiv er ligeledes et fokus, som vi kunne have 
haft.  
For at komme mere i dybden med et emne omtalt i dette projekt, 
kunne vi have lagt fokus på et eller få af de emner, som vi berører. 
Eksempelvis kunne vi har gået i dybden med at undersøge emnet 
frivilligt arbejde eller eventplanlægning i byrummet. Vores hensigt 
med at berøre flere emner - byrummet, planlægning, intern- og 
ekstern organisering og frivillige – skyldes at vi ønskede at under-
søge flere af de udforinger, der kunne opstå i arbejdet med event-
planlægning og –afholdelse. 
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